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del 
p r e s i d e n t e 
. , ;flte de l C o n s e j o , s e ñ o r c o n d e 
flé R ^ 3 1 1 0 ^ ' C o n s e j o S r . Cana l e j a s e n 
^ b l a ^ e n l o de n o . a -
m man i f e s t ac iones i n t e r e s a n t e s , 
^ • S í S a c t u a l i d a d , , q u e n o p o -
de P ^ P ^ f L r ecoge r . D i j o : 
gn'os cSe r a i t i n ( e l a n t i c l e r i c a l e n 
..Como en ese ^ r m u c h í s l m o m a s 
pr0yccto) se ^ i e r n o q u i e r e h a c e r e n l a 
de lo que el XI á d e b a t i r s e , y o l e s h e d i -
e s c u e l a 
cttCtióu q«e - c a t ó l i c 0 ¿ e l F r o n t ó n 
^ qf lo s u s p e n d i ó e l O b i s p o de M a -m ^ h ^ l s m í a s , p a r a n o d a r l u g a r /Vntral 
« ^ S b S i r r p e r t u r b a c i o n e s e n l a 
C0Ü f ío s n í í - i t - v a u n á a l t e r a c i o n e s 
r ^ p ü b U c o 
de los e s p í r i t u s ^ ^ ^ en qiie 
> íener efecto y l a c o n c u r r e n c i a 
habia i U á asis t i r , y elaro, si_el m i t m 
que a " 110 £e c e l e b r ó p o r estos. 
^ laS ^ .deTaslzquierdas sí se ce-
^otivos, > e n ian . fes tado qUe d G o b i e r -
n0 % 1 S ca ó t i cos se l l e v e n á la prách-
^ i S X d d i a p a s ó n l o c u a l perjudi-
Ca \Tblwncs de l G o b i e r n o , p u e s an tes 
r n t l r en 1^ C ^ e t a l o s dec re to s q u e 
^ S a n ^ i n t r a n q u i l i z a r á n l a s c o n -
g ^ S e sea s i n f u n d a m e n t o a l -
^Tdemás. he h a b l a d o á esos s e ñ a r e s c o n 
.oda claridad. E n estas c u e s t i o n e s r c h g i o -
I f el e q u í v o c o e n v u e l v e m u c h o s p e l i -
gros. 
Vo les he d i c h o t c m n n a n l c r a c n t e q u e 
cste part ido es e l que a l i e n t a el e s p í r i t u 
de Sagasta, aunque m o d i f i c a d o por el c o n -
tacto con el a m b i e n t e e u r o p e o ; n o es u n 
mrtido r ad i ca l , y p o r l o t a n t o , las aspi-
miones de los e l emen tos que se d i c e n d i -
bidentes en e l o r d e n r e l i g i o s o n o se a v i e -
nen con los que m i l i t a n en un p a r t i d o 
Ue no quiere ser m á s que l i b e r a l . _ 
Yo d e s c o n o c e r í a e l s e n t i r de l a i n m c n -
a m a y o r í a de m i s c o r r e l i g i o n a r i o s s i l o s 
llevara po r l o s senderos q u o m e i n d i c a n 
los s e ñ o r e s de l a e x t r e m a i z q u i e r d a . 
E l Gobie rno l l e v a r á á l a s l e y e s y á l a 
vida social u n e s p í r i t u de t o l e r a n c i a y de 
transigencia, respetando l a l i b e r t a d de 
conciencia , pero no ir m á s a l l á , p o n i é n -
dose enfrente de h o p i n i ó n nacional, que 
es católica. 
C o n i n f i l t r a r l a t o l e r a n c i a n o h a c e m o s 
poco, y y a podemos con ten ta rnos . ) ) 
¿Han leído bien nue s t ro s a m i g o s ? 
Pues vamos ahora c o n l o s r e s u l t a n d o s 
de las confesiones d e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo, que hemos s u b r a y a d o . 
Resul tando i .0 E l c o n d e de R o m a n o -
nes s u p l i c ó a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s -
po que se suspendiera e l m i t i n . ¡ A s í ! ¡ N e -
tamente ! S i n q u e v a l g a n e n c o n t r a r i o l o s 
paliativos del p r o p i o c o n d e n i las i g n a -
ras ó descaradas n e g a c i o n e s d e l s e ñ o r 
Alba y de los d i a r i o s d e l T r u s t . 
Resultando 2.0 A l m i t i n e n c u e s t i ó n 
iba á c o n c u r r i r m u c h a g e n t e y m u y d e c i -
dida. Por eso p a r e c i ó p e l i g r o s a a l p r e s i -
dente su c e l e b r a c i ó n . ¡ A b a j o , p o r e n d e , 
el c l i ché de l a P r e n s a l i b e r a l , q u e n o 
concede á nuest ros m í t i n e s m á s de c u a -
tro beatas y ocho sace rdo tes ! 
R e s u l t a n d o 3.0 S i l o s a n t i c l e r i c a l e s se 
propasan, el G o b i e r n o no p o d r á i m p e d i r 
los m í t i n e s c a t ó l i c o s , y esos m í t i n e s s e r á n 
suficientes... ¿ á q u é ? . . . e n t i é n d a s e b i e n : 
& per judicar los p lanes de l G o b i e r n o . E s . 
decir, á es torbar su l a b o r a n t i c a t ó l i c a , an-
•iconcordataria y a n t i c o n s t i t u c i o n a l . ¿ M a -
yor e x c i t a c i ó n y p r u e b a para q u e no c e s é -
i s en la c a m p a ñ a ? 
"Resultando 4.0 E s a l a b o r d e l G o b i e r n o 
es totalmente c o n t r a r i a á l a s a s p i r a c i o n e s 
aun del m i s m o p a r t i d o , l i b e r a l d e m o c r á t i -
m es t á e n e l P o d e r , y es, p o r t a n t o , 
oora de d i v i s i ó n , d e s e d i c i ó n , de g u e r r a 
spiritual, i n o p o r t u n a y s u i c i d a a d e m á s d e 
^ é i n j u s t a . 
Resultando 5.0 7 ^ opinión nacional es 
í a d o ' a 0 áuáíÚya al-uie"? 
ú 
A y e r , á las n u e v e de l a n o c h e , h a sa-
l i d o de P a r í s e n e l e x p r e s o de I r á n , q u e 
l l e g a r á á M a d r i d á las o n c e de l a n o c h e 
de h o y , p o r l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , m l o n -
s e ñ o r R a g o n e s s i , n u e v o N u n c i o d e S u 
S a n t i d a d e n E s p a ñ a . 
F í j e n s e n u e s t r o s a m i g o s q u e n o l l e g a r á 
m o n s e ñ o r R a g o n e s s i á l a s dos de l a t a r d e 
c o m o , l o m i s m o q u e l o s d e m á s co l egas 
c a t ó l i c o s , h a b í a m o s a n u n c i a d o aye r . D e 
l a N u n c i a t u r a se nos h a a v i s a d o , r e c t i f i -
c a n d o l a h o r a de l l e g a d a . 
N o n e c e s i t a n l o s c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s 
de e x c i t a c i o n e s p a r a a c u d i r m a ñ a n a á l a 
e s t a c i ó n de l N o r t e y t e s t i m o n i a r a l n u e v o 
N u n c i o ^ l a a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a b l e , e l 
a m o r v i v o y l a g r a t i t u d s ince ra que p r o -
fesan a l R o m a n o P o n t í f i c e y q u e h a n d e 
e x t e r i o r i z a r e n h o m e n a j e c a l u r o s o d e b i e n -
v e n M a á s u i l u s t r e e n v i a d o , m o n s e ñ o r 
R a g o n e s s i . 
¡ C a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s ! O s d a m o s c i t a 
p a r a h o y , á las o n c e de l a n o c h e , e n l a 
e s t a c i ó n d e l N o r t e . 
V u e s t r a f e , v u e s t r o a m o r , v u e s t r o e n t u -
s i a smo , r e s o n a r á n a l l í e n u n ap lauso d a -
m o r o s o , h o m e n a j e de c a r i ñ o , n o s ó l o p a r a 
e l P a p a , s i n o p a r a l a p e r s o n a l i d a d e m i -
n e n t e d e m o n s e ñ o r R a g o n e s s i , que s i e n 
C o l o m b i a e n c o n t r ó co razones aman tes , co-
razones e n c o n t r a r á en E s p a ñ a , q u e , a m á n -
d o l e , o b e d i e n t e s á s u a u t o r i d a d , e n t o d o 
m o m e n t o s a b r á n s i e m p r e l a t i r a l u n i s o n o 
c o n e l s u y o . 
E L D E B A T E y l o s J ó v e n e s P r o p a g a n d i s -
tas , s a l u d a n r e n d i d a y c a r i ñ o s a m e n t e a l 
n u e v o N u n c i o , y l e desean u n a e s t a n c i a 
f e l i c í s i m a e n l a t i e r r a c l á s i c a d e l a fe y 
de l a h i d a l g u í a . 
A n o c h e se r e u n i ó en e l M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , l a S e c c i ó n p r i m e r a del Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pana c o n t i n u a r es-
t u d ü t n d c i e l i n f o r m e que e l l u n e s ha de d i s -
c u t i r e l p leno , a s í como t a m b i é n los votos 
pa r t i cu l a re s presentados al d i c t a m e n que ha 
pedido e l Gob ie rno á d i c h o cuerpo cotnsul-
t i v o sobre l a e n s e ñ a n z a del Catec ismo en 
las escuelas. 
D e s p u é s de f o r m u l a r a l g u n a s ofeserva-
ciones los s e ñ o r e s consejeros q t ie as i s t i e ron , 
que fue ron : los vSres. h a b r á , R e t o r t i l l o , Sa-
quero , A l c a l d e , V i n c e u t i , P ida! , Bejaramo, 
Sanz y d o ñ a C a r m e n R o j o , se a p r o b ó p o r 
m a y o r í a e l d i c t a m e n d e l Sr . V i n c e n t i y a 
conocido de los lectores. 
E l Sr . Baquero, p i d i ó en su v o t o p a r t i c u -
la r que se aplace esta c u e s t i ó n , has ta que 
e l ( i o b i e r n o r e m i t a m á s datos , y e l s e ñ o r 
h a b r á , h i z o presente en e l v o t o que presen-
t ó , que l o m i s m o que se concede á l o s h i j o s 
de los protes tantes el n o r e c i b i r la ense-
ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , debe dispensarse á 
los maestros no c a t ó l i c o s de e x p l i c a r u n a 
a s i g n a t u r a que e s t á e n p u g u a con sus creen-
cias y convicc iones . 
r e l i g io sa s , u n a ve lada x c o m i d a e x t r a o r d i -
n a r i a á los as i lados . 
A d ichos actos ha p r o m e t i d o a s i s t i r ¡el e x -
' e d e n t í s i r a o s e ñ o r Ob i spo de l a d i ó c e s i s , 
frolietta» á l a s E s o e B a p f o s . 
D e A r t e m i s a ( C u b a ) h a n s o l i c i t a d o á los 
H e r m a n o s Esco l ap io s p a r a que v a y a n á f u n -
dar u n co leg io . 
I g u a l p e t i c i ó n h a n hecho desde l a Habanav 
U n d í a de estos s a l d r á n pa ra d i c h o p u n -
t o c inco he rmanos de l a refer ida i n s t i t u c i ó n 
docente. 
¡ L o s m u t o a H a t a s f r e n a a a a s a 
E l d í a 2 de A b r i l p r ó x i m o e l Ayu tu ta -
m i e n t o o b s e q u i a r á á los m u t u a l i s t a s france-
ses con u n a lmue rzo . 
D i c h o s m u t u a l i s t a s l l e g a r á n el d í a 31 de 
este mea. 
L e s m s n e S J Q O » . 
Desde h o y l a r ecog ida de pobres , que co-
E N L O S S A L E S I A N O S 
C O M U N I Ó N G E N E R A L 
E l r e v e r e n d í s i m o padre A l b e r a c e l e b r ó 
a y e r e l san to sac r i f i c io de l a m i s a , á las 
ocho de l a m a ñ a n a , á l a que as i s t i e ron t o -
r n a á cargo d e l A y u n t a m i e n t o , pasa a ser i dos ^ e l Co leg io y m u c h í s i m o s fic-
Protesía popular. 
POR TELEGRAFO 
ROMA 28. 20. 
E l Cardenal secre tar io de Es tado , monse-
ñ o r M e r r y de l V a l , ha v i s i t a d o h o y e l H o s -
p i c i o de Santa M a r t a , en donde se a l o j a n 
va r i o s centenares de peregr inos p i amon te -
ses, ven idos á K o m a con oHjeto de r e n d i r 
homenaje de a d h e s i ó n y afecto al Santo Pa-
dre . 
M o n s e ñ o r M e r r y de l V a l les d i r i g i ó s en t i -
das y elocuentes pa labras , mani fes tando e l 
g r a n s e n t i m i e n t o de l Papa po r no haber po-
d i d o rec ib i r los en audienc ia , como deseaba, 
por causa de su reciente i n d i s p o s i c i ó n , que 
le o b l i g a t o d a v í a a g u a r d a r reposo. 
Luego e l i l u s t r e p u r p u r a d o e n t r e g ó á l a 
p e r e g r i n a c i ó n dos m a g n í f i c a s medal las de 
p l a t a como recuerdo de su v i s i t a á la C i u -
dad E t e r n a , y les d i ó s u b e n d i c i ó n . 
L o s peregr inos , agradecidos, ac l amaron 
con en tus iasmo a l Papa y á m o n s e ñ o r M e -
r r y . 
IMÍI'11 > ' wa 
de l a i n c u m b e n c i a de l a J u n t a de P r o t e c c i ó n 
á l a I n f a n c i a . 
E n el r á p i d o de esta m a ñ a n a , s a l i ó pa ra 
M a d r i d e l genera l W e y l e r . 
I g n ó r a s e l a causa de su v i a j e . 
ISn p e t a r d o » 
E s t a m a ñ a n a se p r o d u j o g r a n a l a r m a en 
l a e s t a c i ó n de F r a n c i a , porque e x p l o t ó u n 
pe t a rdo poco antes de l a l l egada de u n t r e n 
y en el m o m e n t o en que h a b í a muchas per-
sonas en los andenes. 
Hechas las indagac iones cons igu ien tes , 
a v e r i g u ó s e que los autores de l a h a z a ñ a fue-
r o n unos mozos de una v a q u e r í a , que , m i e n -
t ras esperaban a l t r e n , se e n t r e t u v i e r o n e n 
a l a r m a r a l p ú b l i c o . 
Fuerctn detenidos p o r la P o l i c í a , y , a l 
ser reg i s t rados , se les h a l l a r o n e n l o s b o l s i -
l los otros dos petardos. 
D i j e r o n que los p r o p ó s i t o s no f u e r o n o t ros 
que los de d i v e r t i r s e u n r a t o . 
Pasaron á d i s p o s i c i ó n d e l j u e z de guar-
d i a . 
ü s ^ r c ' á z ele « 5 0 . p s s e í s s . 
U n i n d u s t r i a ] de l a cal le de R e i g , d e n u n -
c i ó esta m a ñ a n a en el Juzgado de g u a r d i a , 
que duran te l a m a d r u g a d a ú l t i m a l e h a b í a n 
robado 46.000 pesetas que gua rdaba en l a 
caja de caudales de su despacho. 
L a caja fué h á b i l m e n t e agujereada po r l a 
par te super io r . 
Los ladrones , deb ie ron pene t ra r e n e l a l -
m a c é n p o r e l entresueloi i n m e d i a t o , cuyas 
puer t a s n o t i e n e n s e ñ a l e s de v io l enc i a . 
L a P o l i c í a hace gestiones pa ra descubr i r 
C o n t i n u a i i ó n . 
N o m b r e s tomados de las firmas y ta r je tas 
dejadas e n l a s puer t a s y a t r i o de l a pa r ro -
q u i a de Santa M a r í a l a Rea l de l a A l m u -
dena, « T e m p l o N a c i o n a l d e l C o r a z ó n de Je-
s ú s » , e l d í a 14 de M a r z o , al celebrarse la 
r o g a t i v a o rgan izada po r l a U n i ó n de D a -
mas E s p a ñ o l a s , para p e d i r que s iga s i endo 
o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a d e l Catecismo en 
las escuelas, y que se conserve l a fe en Es-
p a ñ a : 
Rafael de l a Cerda, Tomasa de las B á r c e -
nas de la. Cerda, J o s é M a r í a Bosch y Oppen-
he imer , Ju l i ana A l v a r e z , A n t o n i o de Z u m á -
r r aga , E v a Schenb ly , M a r í a Josefa H e r n á n -
dez G ó m e z , M a r í a de l a Piedad C a r o y 
M a r t í n e z de I r u j o , J u l i a M . Conde y A r i a s , 
A n s e l m o V i l l a c i e r o s , M a r t a R . C. de V i l l a -
cieros, Carmen F e r n á n d e z H e r e d i a , B e n i g n a 
L a r r a r t e de M a r t í n e z , marqueses de Retor- á los audaces ladrones , 
t i l l o , M a n u e l de M u g u i r o y M a i ñ o z de Bae-
na, E u g e n i o de A r r a t i a , Rosar io de Sev i l l a 
y D o m í n g u e z , M a r í a de l C a r m e n Carrasco, 
v i u d a de Ü s s a ; e l subd i rec to r genera l de 
los M i s i o n e r o s de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a , A d e l a i d a M a r t í n y M a r t í n de Sanz 
M i l l á n , M a r i - S o l Cabeza de V a c a y Carva-
j a l , A n t o n i a A r t e c h e , Dolores G o n z á l e i de 
D í a z , G a b r i e l de A r i s t i z á b a l , V e r i s ima Cam-
po, Rafae l V e l á z q u e z , G u i l l e r m o M a r t í n e z , 
Dolores L e o n o r de K a l b e r m a t t e n de M a r t í -
nez, M a n u e l a Cabezas, v i u d a de G a r c í a ; 
Gabr ie la S á i n z de l a Maza , M á x i m o C á n o -
vas del Cas t i l l o y V a r o n a , E s t é f a n a L e t ó n , 
v i u d a de Canalejas, é h i j a ; M a r í a M o n t e r o 
P é r e z , Francisco Godinez y Es teban , V a l e n -
t i n a G a r c í a de G o d á n e z , L u i s Redonet , Es -
t e f a n í a M a u r a de Redonet , Isabel de Manza-
nos de M é n d e z , L u i s Cueto y R u i z , A n g e -
les R i v e r o de N o g u e r a , Sa lvador Mora les , 
Mm-'a de l/ezcauo X i m é n e z , Dolores de F r í a s 
S á l a z a r , v i u d a ú e L ó p e z - M o n t e n e g r o ; Josefa 
Romero D í a z , M a r í a de la O G ó m e z S u á -
rez, Mercedes O r i v e de E n c í o , Ade la M o r e -
no G a r r i d o , J o s é J o r d á n L o r í e n t e , Fe l i pe Me-
r i n o L e ó n , L u i s de la Puente , J o s é Robles 
!©£5. 
... Y en t r e los saludos ceremoniosos 
los que en M a d r i d quedaban , p a r t i ó el t r e n 
para la i m p e r i a l T o l e d o , l l evando en sus 
vagones á u n m i n i s t r o e s p a ñ o l , e l Sr . L ó p e z 
M u ñ o z , y á u n ex m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a 
francesa, M . Steeg. A la c i u d a d de los cas-
te l lanos Conci l ios se d i r i g í a n l o s h o m b r e s 
de l a moderna democrac ia . 
D e j á r o n s e a t r á s los ver je les de l a r i b e r a 
de l T a j o , c r u z ó s e el j a r a m e ñ o r í o , y á l a 
ho ra de an temano fijada p a r ó el c o n v o y á 
los acordes de l a Marse l lesa y ent re l a s apre-
tadas filas de una c o m p a ñ í a de cabal leros 
cadetes, que r e n d í a n honores . . . 
Representaciones de la I g l e s i a p r i m a d a y 
autor idades c iv i les y m i l i t a r e s acogieron ca-
r i ñ o s - á m e n s e á los excurs ion i s t a s , y todos , 
v i s i t an te s y v i s i t ados , sub ie ron a l A l c á z a r , 
a l e g r á n d o s e el c a m i n o c o n el cascabeleo de 
; I o h a b í a ! ^ v i e j a s colleras y los bocinazos de l o s 
neear nl.n,;^,,-) •ó**.-' 1 "\ ' !modernos a u t o m ó v i l e s , 
negar a l g u i e n ? E n t i é n d a s e l a s c o m L o s a l i m ¿ 3 de la g l o r i o s a Academia t o l e -
L a A s o c i a c i ó n de con t ra t i s t a s de obras, 
ha accedido á conceder á los obreros, e l au-
m e n t o de 50 c é n t i m o s d i a r io s , á p a r t i r de l 
1 de M a y o p r ó x i m o . 
Con t a l m o t i v o se h a resuel to e l con f l i c to 
p lan teado . 
L e s e a t e S a s s i i s t a Q . 
L a J u v e n t u d ca t a l an i s t a , de Barce lona , ce-
l e b r a r á pasado m a ñ a n a , u n « a p l e c h » p a t r i ó -
t i c o , con m o t i v o del 21 a n i v e r s a r i o de l a 
p r o c l a m a c i ó n de las bases de Manresa . 
E l ac to , se v e r i f i c a r á en los bosques de 
la S a l u d , de San F e l i ú de L l o b r c g a t . 
T e r m i n a r á e l acto, con u n m i t i n en e l que 
h a b l a r á , en t r e o t ros s e ñ o r e s , e l pres idente 
de la U n i ó n ca ta lan i s t a , S r . M a r t í J u l i á . 
D u r a n t e todo e l d í a de h o y , ha l l o v i d o co-
piosamente . 
L o s a g r i c u l t o r e s e s t á n c c i i t e n t í s i m o s , po r -
que y a se estaban secando las cosechas. 
E n el Juzgado del H o s p i t a l p r e s t a r o n h o y 
d e c l a r a c i ó n los Sres. L e r r o u x y Mase ra , pre-
T e r o l , Josefa de l a V e g a , M a n u e l F e r n á n - j s idente y secretario de l Banco de L e r r o u x . 
dez M o n t a ñ a , Juana R u b i o de F . M o n t i ñ a , L a s declaraciones se r e f e r í a n á u n a l e t r a 
Carmen R u i z A l v a r o Becerra del T o r o , Juan de cambio que se puso a l cobro po r u n i n -
do M a d a r i a g a y B . de Q u i r ó s , P rudenc io A r - j d i v i d u o c u y o n o m b r e y ape l l i do correspon-
teche, Joaquina de Jorge de L ó p e z . A l b e r t a : den á las i n i c i a l e s J . P . 
M a r t í n e z de l a R i v a , v i u d a de P é r e z de l a I L e r r o u x y Masera dec la ra ron que e n su 
R i v a ; M a r í a R i t a de las Pozas, v i u d a de Banco no h a y n i n g u n a l e t r a pend ien t e de 
Bacas; E u g e n i a M a r í a G o d r ó , condesa v i u d a ' cobro, 
de T o r r e j ó n , conde de S a n a f é , Leopo lda 
S á n c h e z y S á n c h e z de Toledo , v i u d a d e ' 
G a r c í a ; L u i s de l A l c á z a r y Roca de Topo-
ros, C a r m e n B r i s , E s t r ena Mora les , E m i l i o 
.Sáinz de l a Maza , Federico Blanco, M a r í a 
de l M i l a g r o E r e m ó n y Va lenzue l a , condesa 
v i u d a de I b a r r a , F é l i x R u i z A l a m e d a , Ra-
faela T o r á , A v e l i n a O c t a v i o de To ledo , M a -
la de C á c e r e s y Fuer tes , Josefina G o n z á l e z 
i i ser ie p a r i s i é n 
Erase u n . d i p u t a d i t o volandero y fugaz , 
el cua l , pocos d í a s ha, v o l v í a á casa á las 
altas horas de la m a d r u g a d a , d e s p u é s de ha-A m e x u a y M u ñ o z , A n t o n i o Cabeza de V a c a ; 
berfo nfi íf . C o n s e j a , q u e debe s a - ¡ ¿ a n a > m a n i o b r a r o n e n a m p l i a e x p l a n a d a , 
"ontei í P0CÍ!^0 p a l p a r l o , y b i e n p o r ! p rovocando la a d m i r a c i ó n de p rop ios y e x -
r n t ^ i 56 da de n o h a y a s i d o raás¡ t r a ñ o s . . . E l c i o n i s t a - s e n t í a s e o r g u l l o s o ; r e -
•-umunaei i tcmcnte . ! membran/ .as de algo que a p r e n d i ó cuando 
'duce6 í n 0 8 - ^ 0 5 cua lcs m u l t a n d o uncc, no solo nr , •, se de-
n i ñ o s a l t á b a n l e en el cerebro y en el cora-
u n . I t n TtT • í r W , y « u s ojos , e m p a ñ a d o s de l á g r i m a s , d i -
un a l t o e n l o s i m p o p m a r e s ¿¿¡AñnQt s i m u l t á n e a u i e n í e al c i e l o para a m a r 
del G o b i e r n o , s i n o u n a r e v e r -
í o t a l y u n actn 
nne al . 
No s a c a r á 
ífJLÍ^31 ^ Un actuar en s e n t i d o i n v e r s o . cnnfo i - t ^ 1 " ^ " - u e n s e i u i u o i n v e i b o , 
c o n t o m e a s e n t i r d e l demos d e l p u e b l o , 
sacara esta c o n s e c u e n c i a e l 
Me conde. 
s e ñ o r 
á Dios y á las filas de aquel los b r avos y 
excelentes muchachos , para quererles, p a r a 
respetarles, como se qu ie re y se respeta á los 
que defienden l a P a t r i a . . . cuando l a P a t r i a 
s iente á D i o s . L a bande ra 
Vu „ ' " l a s d e s p u é s de l a s d e c l a r a c i o n e s ! &lV*lf:e • 0 , ™ sf 
serse ai c o i v i ^ i r l ^ . r> 1, L J i t e nermosa. 
h ^ P n i U J ao- <(ywos v u l l p e r d e r é \ He h i z o d e s p u é s u n a v i s i t a á l a i m p o n d e -
. aemental . ) ) E l D i o s c ieea á l o s r ab ie Catedral y , d e s l i z á n d o s e po r cal le jas 
y encruc i jadas , l o s excurs ion i s t a s l l e g a r o n 
^ quiere pe rde r . 
R . R O T L L A N 
nisa A l o n s o de R i v e r a , Celedonia Fagoaga , * • 
v i u d a de P a l a c i o ; N i c o l á s P . Sau tamar ina 
y R u i z , L e a n d r o L o m a s , L u i s de E n t r a i u -
— ¿ D e d ó n d e viene usted?— e s t a l l ó la 
a n i a n t í s i m a esposa, en cuan to se puso el 
cu i tado a l alcalice de sus rayos . . . 
^CCIÓH DS VICARIO C A P I T 1 M K 
i'OR TELÉGRAFO 
CÓRDOBA 28. 20.15. 
para eW-V*- d0 c a I ^ u l a r r e u n i ó s e hoy 
W f a n 0 ' scde m e a n t e . 
t o W p l ' P 1 0 Cl l m i y i l u s t r e ^ - Bar-
b ^ d e a 0 . n f U € Z R a , n í r € Z ' c a n ó n i g o , d i g -
T 0 de €Sía S a i l t a I g l e s i a Ca-
fe áei d e s c m P e ñ ó d u r a n t e e l episco-
^ t u a d o f 0 b Í S p O fa l lec ido c l cargo de 
El c K ECLESIÁS£ICA-
tk I * ntítía 0. ^ ClCgÍcl0 tainbi¿" ^ o m o 
n6,JÍSo D \ ^ C a ^ n a G l a e l e c c i ó n . - e n e l ca-
131 nuevo tf 5 •Re(l0IKl0 F e r n á n d e z . 
'ha ^ i d o iT110 CaP,tular> sede vaeautc , 
y J«s,tiCia) y 31 W l l l i « t r 6 de Grac ia 
á las mesas de u n a m o d e r n a h o s t e r í a . 
E l champagne b o r b o t e ó en las copas. E l 
vSr. L ó p e z M u ñ o z , en cor rec to f r a n c é s , s a l u -
d ó e locuenteniente á los comensales. U n o s 
a p l a u d i e r o n , otros t a m b i é n j u n t a r o n sus m a -
n o s ; pero de t a l f o r m a , que el c ron is ta n o 
q u i s o d a r c r é d i t o á sus o í d o s . . . 
N o , a q u é l l o n o p o d í a ser... Se acababa de 
v i s i t a r u n t e m p l o e r i g i d o á l a m a y o r g l o r i a 
del Creador , se h a b í a v i s t o desfi lar n i o i n e n -
tos antes á una l e g i ó n de caballeros, que 
por D i o s y ante D i o s j u r a n defender una 
bandera., en l a mesa, en l u g a r p r e e m i n e n t e , 
escucliada u n a d i g n i d a d , representante de l a 
I g l e s i a p r i m a d a de las E s p a ñ a s , n o p o d í a 
ser, ¡ pero f u é ! 
• S i g u i e r o n los discursos. . . A l final de cada 
p á r r a f o , de cada l a t i g u i l l o , a l g u i e n , n o de l 
e lemento o f i c i a l , cerenioniosaniente g r i t a b a : 
¡ U n a , dos, t r e s ! , y , compasadamente , c o m o 
mazazos, m a r t i r i z a b a los. o í d o s de l que es-
c r ibe el r u i d o de l a t r i p l e b a t e r í a de las l o -
gias m a s ó n i c a s . . . 
E n la i m p e r i a l T o l e d o , donde cada cal le-
j u e l a g u a r d a ' u n recuerdo y crida recuerdo e l 
n o m b r e , d e u n San to ó de u n h é r o e , el r u i d o 
de a q u é l l a s pa lmadas p a r e c í a p r o d u c i d o por 
e l chocar do huesos, de ccni/-as sacrosantas, 
r emov idas por u n sepu l t u r e ro enemigo de 
D i o s y de l a P a t r i a . r . 
i l i l E R J O C O R R A L Y. L A R R E , 
bago, V i s i t a c i ó n Perales, C o n c e p c i ó n Sanz 
de E c h e v a r r í a , M a t i l d e E c h e v a r r í a , Josefina 
A r i a s de M i r a n d a de M . Velasco, A m a l i a 
M a u r e t a de M o r e l l , Tomasa A l o n s o , Concep-
c ión de l a G a r m a , Teresa C a n g a - A r g ü e l l e s , 
v i u d a de C a n g a - A r g ü e l l e s , Jorge S i l v e l a y 
L o r e n g , Magda lena de T o r r e , v i u d a de G ó -
mez-Acebo; Isabel B e l l i d o de Olona , M a n u e l 
de h a r r o g á n . — ( C o n t i n u a r á . ) 
LONDRES 28. 
N u e s t r a m á s fuerte p ro tes ta cont ra la ic i s -
m o e n s e ñ a n z a — G a r c í a M o r a l e s . — A n t o n i o 
Piedra . 
De ^arsgsza. 
ZARAGOZA 28. 20,15. 
L o s c a t e d r á t i c o s y profesores c a t ó l i c o s de 
esta c a p i t a l , h a n d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a a l 
Gob ie rno , pro tes tando de que se s u p r i m a la 
e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a de l Catecismo en las 
escuelas. 
E l documen to , expone la d o c t r i n a peda-
g ó g i c a m á s moderna y combate á la Es-
cuela Super ior del M a g i s t e r i o , p o r conside-
r a r l a semi l le ro de profesores p a r t i d a r i o s de 
l a I n t i t u e i ó n l i b r e de e n s e ñ a n z a . 
L o s c a t e d r á t i c o s se p roponen recabar ad-
hesiones de sus c o m p a ñ e r o s de toda Es-
p a ñ a . 
E l documen to es t a n p r o f u n d o c o ñ i o v i -
b ran te , y c a u s a r á g r a n efecto en la o p i n i ó n 
por l a l ó g i c a c o n t u n d e n t e que enc i e r r a . 
M a ñ a n a l o pubVicark E l N o t i c i e r o . 
: POR TELÉGRAFO. 
L a a S 3 e i « m a n H a e d s I s s 
BARCFJ.ONÁ 2 i b . I O . 
r r i ó una idea g e n i a l . 
— ¿ Q u e de d á r i d e v e n g o ? . . . Pues , h i j a 
m í a , es toy reven tado . . . todo el d í a y toda la 
noche me ha t e n i d o ese v i al a v e n t u r a d o de 
B a r t h o u , a y u d á n d o l e á m o n t a r ese t i n g l a -
do m i n i s t e r i a l . . . 
Cor t ad i t a q u e d ó l a s e ñ o r a ante sal ida t a n 
iyigeniosa , y , recogiendo los rayos y apean-
do el t r a t a m i e n t o , p r e g u n t ó , t emblando de 
c a r i ñ o , á su car í s im.o consor te : 
¿ B e manera que.. . te v a n á dar una car-
tera ? . . 
E l d i p u t a d o v a c i l ó u n i n s t a n t e , y en se-
g u i d a , bruscamente , r e s p o n d i ó con el m a y o r 
ap lomo y s i n p e s t a ñ e a r : 
— ¡ C h i c a , la he rechazado! . . . ¡ L a combi-
n a c i ó n no me parece s ó l i d a ! ¡ B a r t h o u , no 
dura -cua t ro d í a s ! . 
— ¡ M i e i ü e u s t e d ! — r u g i ó la m i i j e r esta-
l l ando en rayos y c e n t e l l a s . — ¡ Mien t e us ted, 
á us ted n o le h a n ofrecido nada! . . . 
— ¡ Q u e s i , m u j e r c i t a ! 
— ¡ O u e no , embus t e ro ! ¡ Q u e te has anda-
do po r a h í de picos pardos , s i n v e r . . . ! 
—Pero. . . , 
— ¡ N o hay pero n i m a n z a n o , a l c o r n o q u e ! 
Y lo que le d i g o á t i s ted , p a r a que se ente-
re es que la cosa no puede ser m á s sencil la: . 
Veremos s i los p e r i ó d i c o s h a b l a n de los ofre-
c imien tos que dice usted le han hecho Co-
m o no hab len , d i r é que es usted u n trapa-
cero y a h í se queda us t ed 6 se v a a, u r d i r 
enredos donde le plazca, que y o me v u e l v o 
á casa de m i madre ! . . . _ 
Y he a q u í , po r q u é , groems á la c o m p l i c i -
d a d de a lgunos repor teros pa r l amen ta r io s , 
el n o m b r e de l d ipu t ado a p a r e c í a discreta-
mente r evue l to entre los de los personajes 
consultados por- B a r t h o u . _ 
Es te , se a s o m b r ó de la n o t i c i a : la nfujer 
e s t a l l ó - e s t a vez de s a t i s l a c c i ó n , — a l ver 
que s u n i a r i d o . h a b í a estado en u n t r i s de 
<;cr m i n i s t r o , aunejue, n o . h a b í a l l e g a d o - á los 
ifos t r i ses , y 'el n i a f i d o . con iu rada la tor-
men ta , hizo p r o p ó s i t o : de l l ega / , t e í n p r a m t o 
aunque haya crisis .. L a s J l e m i a n i t a s de los Pobres, que t i e - , nen en esta c a p i t a l tres casas, en las que U casa lo des h ü noches, 
hay 1.500 asi lados , c e l e b r a r á n e l d o m i n g o ^ «0 ^ consu l t an . . . 
p i o x i m o e l q u i n i c u a g é s i m o a n i v e r s a r i o de s u ' > , : • 
penna i i euc i a en :Barce lona , c o u va r i a s fiestas! ¿6 , Marzo* 
T Í C I J A U R Y 
les , r e c ib i endo e l P a n E u c a r í s t i c o unos se-
senta n i ñ o s . 
B A N Q U E T E 
A las doce y m e d i a t u v o l u g a r e l banque te 
con que los padres Salesianos obsequ ia ron 
a l p a d r e A K - e r á , sentando á l a mesa á a l -
g u n o s a m i g o s y cooperadores, e n t r e el los 
D . F e r n a n d o B a ü e r , D . J e s ú s P o r t a , d o n 
Gera rdo Reque jo , D . F ranc i sco A r d i z o n e , 
D . J o s é A r d i z o n e y va r i o s sacerdotes y re-
l i g i o s o s , 
A los pos t res , y á p e t i c i ó n de los comen-
sales, h i z o uso de l a pa l ab ra el Sr . Requejo , 
q u i e n , i n t e r p r e t a n d o los sen t imien tos de los 
a l l í r e u n i d o s , d i ó l a b i e n v e n i d a a l padre 
A l b e r a y e n s a l z ó á la C o n g r e g a c i ó n Sale-
s iana , d i c i endo que s i su o b r a social e n 
todo t i e m p o f u é a labada , en estos m o m e n -
tos actuales t i e n e que se r lo m u c h o m á s , por-
que s u l abo r es esencia lmente c a t e q u í s t i c a 
y e d u c a t i v a . 
A ñ a d i ó que f ren te á los sectarios y l a l a -
bor que t r a t a n de l l e v a r á cabo, e s t á l a 
o p i n i ó n y el esfuerzo de l o s c a t ó l i c o s que 
t r a b a j a r á n cada vez con m á s a h i n c o y m á s 
fe rvo r p o r res taura r todas las cosas en Cr i s -
t o , con fo rme los deseos de n u e s t r o S a n t í s i -
m o Padre P í o X . 
E l Sr . R e q u e j o f u é m u y a p l a u d i d o y me-
r e c i ó s i n g u l a r e s p l á c e m e s del r e v e r e n d í s i m o 
padre A h - e m , 
L A V E L A D A - H O M E N A J E 
E l estado de l t i e m p o i m p i d i ó que l a ve-
lada-homenaje se celebrase e n el p a t i o de l 
C o l e g i o , t e n i e n d o que hacerse e n Ja ig l e s i a , 
c o n v e n i e n t e m e n t e d ispues ta para e l l o . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e x t r a o r d i n a r i a e n n ú -
m e r o y en c a l i d a d . 
E l t e m p l o estaba profusamente i l u m i n a d o 
con m u l t i t u d de l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
E n e l p r e s b i t e r i o , ocu l to el a l t a r m a y o r 
p o r unas hermosas ro jas co lgadu ra s , des-
t a c á b a s e l a p res idenc ia , s e n t á n d o s e á la de-
recha d e l r e v e r e n d í s i m o padre A l v e r á e l e x -
c e l e n t í s i m o Pre lado y el sabio doc to r de l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a D . A l e j a n d r o P i d a l , y 'á 
su i z q u i e r d a , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo 
de S i ó n y e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo de 
G u a j i r a . 
I n d i s t i n t a m e n t e , ocupa ron pues to en el 
p r e s b i t e r i o los oradores , representaciones de 
las Ordenes r e l ig iosas y todas l a s obras so-
ciales de l a co r t e . 
F n e l coro c o l o c á r o n s e lo? n i ñ o s fiel co-
l e g i o con sus profesores y l a o rques ta que 
h a b í a de amen iza r e l ac to . 
E L P A D R E M A N F R E D I N I 
E n t o n a d o el H i m n o coral po r los 250 a l u m -
nos de l Co leg io , h i z o uso ele l a pa labra e l 
reverendo p a d r e M a n f r e d i n i , i n spec to r de 
l a obra salcs iana. 
D e p l o r a que e l estado de l t i e m p o h a y a 
i m p e d i d o celebrar e l acto en e l p a t i o de l 
Coleg io . 
D a las grac ias á cuantos as i s ten á la ve-
lada , i m p o n i é n d o s e el sacr i f ic io de l l ega r 
has ta a l l í s u f r i endo l o s r i g o r e s del t e m -
p o r a l . 
H a b l a n d o de l padre A l b e r a , d ice que es 
u n devo to f e r v i e n t í s i m o de E s p a ñ a . 
Ensa l za la l a b o r de los h i j o s ele D o m Bos-
co, d e s v i v i é n d o s e p o r d a r á los n i ñ o s pobres 
e d u c a c i ó n y a m o r , l a e d u c a c i ó n y el amor 
que n o encuen t r an en el a r r o y o , donde los 
de jan abandonados l a i n h u m a n i d a d de u n a 
sociedad que t i e n e el c o r a z ó n pe t r i f i c ado 
por l a f a l t a de s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos . 
Sa luda a l p a d r e A l b e r a en n o m b r e de l a 
p r o v i n c i a c é l t i c a salesiana. 
L e r a t i f i c a s u amor , no de p a l a b r a , s i no 
de c o r a z ó n . 
H a c e l a p r e s e n t a c i ó n de los cooperadores. 
Recuerda a l fundador de la casa de M a -
d r i d D o m V e r t í . 
E l o g i a á los oradores que l u e g o h a r á n u;;o 
de la "pa l ab ra . 
D i c e que j a m á s el sec tar ismo p o d r á ven-
cernos, p o r q u e c o n nosotros e s t á C r i s t o . 
E n l a escuela daremos l a b a t a l l a , n o de-
j a n d o que nos a r reba ten las posic iones que 
tenemos, y y e n d o á conqu i s t a r los puestos 
de que e n u n descuido nos p r i v a r o n . 
Y t e r m i n a hac i endo vo tos p o r q u e e l paso 
de l padre A l b e r a p o r E s p a ñ a sea p r i n c i p i o 
de nueva v i d a de la obra salesiana. 
E l o rador es m u y a p l a u d i d o . ' 
D O N A L E J A N D R O P I D A L 
A l s u b i r a l p ú l p i t o e l sabio maes t ro don 
A l e j a n d r o P i d a l , es saludado con u n a sa lva 
de aplausos . 
L a figura venerab le del e l o c u e n t í s i m o ora-
dor , adqu ie re u n re l i eve a l t a m e n t e i m p r e -
s i ^ a n t e e n a q u e l sagrado l u g a r . 
D a l e c t u r a á u n m a r a v i l l o s o d iscurso , s iendo 
sus p r i m e r a s pa labras p a r a sa ludar a l padre 
A l v e r á en n o m b r e d e l pueb lo de M a d r i d . 
Sobre l a f ren te de l padre A l v e r á veo u n a 
t r i p l e aureola , fo rmada p o r l a l u z resplan-
deciente d e í fundador de los Salesianos, los 
celestes fu lgo re s de M a r í a A u x i l i a d o r a y 
los resplandores de l a ca r idad c r i s t i a n a , de-
r r a m a d a en l o s n i ñ o s pobres. 
Cosa es de todos sabida que e l m u n d o 
se m u e r e de fa l t a de a m o r . 
l í l v i r u s d e l e g o í s m o que ha penet rado 
en la e n t r a ñ a de la ac tua l sociedad, e l od io 
de clases que h o y se respi ra en todas par-
tes, n o son m á s que v a r i a n t e s de los siete 
pecados cap i t a l e s . 
E s necesario e l amor , el a m o r que cayendo 
sobre los corazones les hace f r u c t i f i c a r ape-
nas les toca con el r i ego de la a b n e g a c i ó n y 
la m a n o de l sacr i f ic io . 
L a P r o v i d e n c i a s iempre nos e n v í a hom-
bres excepcionales , s e g ú n l a s necesidades 
de cada é p o c a . 
A s í e n v i ó a l h o m b r e d i v i n a m e n t e i n m o r -
t a l , c u y o n o m b r e beSa nues t ro c o r a z ó n , cu-
y o n o m b r e es l u z en todo c o r a z ó n a t r i b u l a d o 
y es g l o r i a e n las a lmas de l o s n i ñ o s enfer-
mos ; a s í e n v i ó a l venerable D o m J u a n Bosco. 
L a C a r i d a d , es e l sel lo o f i c i a l de l c i e lo . 
L a C a r i d a d , f u é rec ib ida en e l m u n d o , co-
m o s i empre rec ibe el odio a l a m o r . 
Pero el amor v e n c i ó al o d i o . 
H o y nad ie p r e g u n t a pOr l o s t í t ü l o s de 
aquel h o m b r e excepc iona l que Se l l a m ó D ó m 
Bosco l sus t í t u l o s e s t á n é n la e d u c a c i ó n de 
los n i ñ o s , en las escuelas de obreros , en los 
ora to r ios fes t ivos , e n las mis iones - evan gp-
l izadoras . " . ."1 ' ' 
S i D o m Bosco ' efa el -enViadc/ -de 1 D i c s j 
D o m A l b e r a es e l e n v i a d o de D o m Bosco. 
M a d r i d , padre A l vera , o?, acoge c a r i ñ o s a -
mente . V o s h a r é i s b ro ta r , como M o i s é s , to-
cando con la vara de D o m Bosco en l a roca 
de los corazones, las aguas del amor , la 
fuente inago tab le de l a ca r i dad . 
Y d e r r i b a n d o los m u r o s de la indiferen- ' 
c í a , p r o s p e r a r á l a obra Salesiana, fundando 
esas escuelas profesionales en que se e m 
s e ñ e t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e el Catecismo, 
( A p l a u s o s , g r a n o v a c i ó n ) , p a r a restar agen-
tes a l v i c i o , f o r m a r c iudadanos hom-ndos y 
d a r hombres ú t i l e s á la sociedad, en vez de 
d e s p e ñ a r l a en los abismos s i n fondo <le la 
barbar ie . 
A s í , d á n d o n o s vos los o m n i p o t e n t e s a u x i -
l i o s d e l c i e lo , y d á n d o o s nosotros n i ñ o s en- . 
fer inos, habremos todos res tablec ido l a c i r -
c u l a c i ó n de l a m o r . 
N o t o m é i s , s e ñ o r , os l o ruego , estas s in-
ceras y sent idas palabras de l m á s t i b i o de 
los admi rado re s de l a ob ra salesiana, p o r 
vanas frases de r e t ó r i c a . L a s d ic ta ¡a c o n -
fianza y las i n s p i r a la fe. 
Dadnos l o que h a b é i s r ec ib ido de D o m 
Bosco, y D o m Bosco de D i o s , y v e r é i s c ó m o 
esta t i e r r a agradec ida sabe ayudaros . 
Nega r l e s e l ó b o l o á esos n i ñ o s nobres, es 
i m p e d i r que se acerquen á Jesucris to. 
A ú n os queda el recurso de i m p e í r a r de 
v u e s t r o fundador una de aquellas, bend i -
c iones que resuc i taban los muer tos , p a r a 
que l a cor te de E s p a ñ a no c o n s t i t u y a u n a 
e x c e p c i ó n en t r e las c iudades que t r ába já r i ! 
p o r la p rospe r idad d e l I n s t i t u t o Salcs iano. 
Y s i a ú n a s í permaneciesen Oos coj-azonesi 
secos é ind i fe ren tes , entonces, entonces ha-
ced que e n vues t ros l ab ios b ro te l a voz de 
v u e s t r o fundador , y dec i r u n a o r a c i ó n pa ra 
que ascienda a l c ie lo y l legue hasta M a r í a 
A u x i l i a d o r a ; y esta o r a c i ó n , presentada p o r 
e l a l m a de D o m Bosco á l a V i r g e n , h a r á 
que l a M a d r e de D i o s , a c o r d á n d o s e que a l 
rezar e l rosa r io se c o n s i g u i e r o n l a v k ^ o r i a 
de L e p a n t e y el t r i u n f o de V i e n a , in te rceda 
p o r nosot ros ante su D i v i n o H i j o . Y D i o s , 
no p u d i e n d o d e s o í r este ruego , p r o n u n c i a r á 
Oa pa labra q u e h a r á caer de las arcas de 
h i e r r o del c o r a z ó n , l a ca r idad de una l i -
m o s n a , s o b r e ñ a t u r a l i z a n d o unos trozos de 
v i l m e t a l , que h a n de a d q u i r i r e n el c i e lo 
u n v a l o r e te rno . 
i Negoc io m á s g rande n o l o ha p o d i d o £0>- . 
ñ a r u s u r e r o a l g u n o ! 
Y este es e l negoc io que D o m A l b e r a nos 
ha v e n i d o á p roponer , p ro t eg i endo á los 
Salesianos, á los h é r o e s de l a c a r i d a d . 
( A p l a u s o s p r o l o n g a d í s i m o s . ) 
D e s p u é s c a n t ó s e u n a barcaro la á t res v o -
ces, ¡ M i b a r q u i l l a ! , que a g r a d ó m u c h o a l 
a u d i t o r i o . 
L N A S C U A R T I L L A S D F L SR. F E L I Ú 
E l S r . V f t - ~ ^ \ tk i l ec tu ra á unas c u a r t i l l a s 
del i l u s t r e d i p u t a d o á Cortes y coupiorador 
Salesiano D . B a r t o l o m é F e l i ú , á q u i e n uaia. 
i n d i s p o s i c i ó n que le hace gua rda r cama , 
le i m p i d e a s i s t i r 'á esta s o l e m n i d a d . 
D i c e n a s í : 
R e v e r e n d í s i m o Pad re ' Supe r io r : 
N o sen c i e r t a r a e n / í e n i m i voz apagada, 
n i m i cerebro a m o r t i g u a d o con las l u c h a s 
de l a v i d a , los m á s abonados pera da r es-
plendores á urna fiesta de g a l a de nuest ros 
quer idos Salesianos. M u c h o s o t ros , d a r í a n 
coai ven ta j a o r n a t o y re l i eve á esta hennosa 
raanifcsitación. S i n e m b a r g o , soy el p o r t a -
voz de los cooperadores. 
E n su n o m b r e , debo sa ludaros y c o n t r i -
b u i r á engend ra r en v u e s t r o pecho las m á s 
halagadoras esperanzas. A s í l o qu i s i e ron los 
di rec tores de esta Casa. ¿Pc>r q u é t a l ano-
malía? Os d a r é , s i n moles taros m u c h o , l a 
e x p l i c a c i ó n debida , pa ra a tenuar en m i s 
buenos a m i g o s e l sonro jo de la equivoca-
c i ó n . 
vSoy u n convenc ido y u n enamorado de l a 
ob ra de D o m Bosco. Ñ a c i o m i i n c l i n a c i ó n 
en l a fuente o r i g i n a l de su e s p í r i t u . E n el 
p r o p i o fundador del O r a t o r i o . .So juzgó m i 
e n t e n d i m i e n t o e l m i l a g r ) v i v i e n t e de sus 
conquis tas . Por u n favor s i n g u l a r de l a 
P r o v i d e n c i a (nunca bastante agradec ido) , 
h a l l é e n m i c a m i n o a l V a r ó n de D i o s ; le ad-
miré, le e s t u d i é y m e s e n t í po r él a t r a í d o ; - • 
desde entonces no p e r d í u n momentc i de v i s -
t a los caracteres d i s t i n t i v o s de su m i s i ó n 
p r o d i g i o s a , n i el t i p o que h a b í a sabido crear 
e l •'nuevo S a n V i c e n t e de P a ú l . H e a q u í c ó -
m o lo h a b í a descr i to u n Pre lado i n s i g n e : 
« E l Salesiano, es el h o m b r e de l a abnega-
c i ó n y de la h u m i l d a d , que v i v e m u e r t o , s i n 
pensar que í o e s t á ; que hace e l b i en , cre-
yendo que n o hace nada; que se sacrif ica 
s i n acordarse de e l l o , y a ú n casi i g n o r á n d o -
l o , y que, v e n i d a l a hora pos t re ra , se e s t i -
m a e l ú l t i m o en t r e los servidores de l a 
I g l e s i a . V a a l l í donde l e m a n d a n ; t o m a los 
cosas y las acepta como se las dan , y fa-
br ica s u n i d o l o m i s m o en t r e las floridas 
ramas del á r b o l f rondoso, que en la ¡pcedra 
sa l iente de tosca y desnuda roca . Sus ca-
r a c o r í s t i c a s v i r t u d e s son no quejarse n u n c a , 
aunque todo se l e t o m e con t r a r i o , y n o des-
m a y a r j a m á s , esperando s i empre en l a Pro-
v i d e n c i a . » 
T a l es, en efecto, el cuad ro m o r a l que 
nos ofrecen los h i j o s de D o m Bosco en to-
das ipartes. D i r i g i e n d o colegios en las c i u -
dades, como e n s e ñ a n d o á los salvajes en los 
bosques v í r g e n e s ; m a n e j a n d o las her ra -
m i e n t a s d e l t a l l e r , c o m o s i r v i e n d o las i g l e -
s ias y los hosp i ta les , s i empre se t r anspa ren -
tar ! aquel las dotes preciosas , exornadas c o n 
la senci l lez m á s a d m i r a b l e . Pocas pa labras 
y m u c h a s o b r a s ; e s p í r i t u expans ivo , ener-
g í a e n l o s p r o p ó s i t o s , d e s p r e n d i m i e n t o , 
amoV inago tab le á l a j u v e n t u d desampara-
da ; he a q u í las notas sal ientes de l o s -dis-
c í p u l o s fo rmados po r a q u é l v a r ó n s i n g n l a r , 
que s i n a s p i r a r á nada g rande , r e a l i z ó las 
obras m á s es tupendas. 
Y a e n 1892, contaba la P í a vSociedad Sa-
lesiana c o n trescientos m i l n i ñ o s , recogidee 
de la m i s e r i a , y educados r e l i g i o s a m e n t e : 
seis m i l sacerdotes p roporc ionados á l a m i -
l i c i a de l a I g l e s i a ; ve in t e m i l salvajes bau< 
t izados . D e sus e s t a d í s t i c a s actuales, ve r -
daderamente asombrosas, espero que a l g ú n 
d í a nos h a r á e l r e l a to nues t ro amado h u é s -
ped . 
P e r m i t i d m e ahora bosqueje en dos pa la -
bras t i proceso de m i s aficiones Salesianas. 
E n M a y o de iSBó, v i n o D o m Bosco á Ba r - . 
ce lona pa ra v i s i t a r l a Casa S a r r i á . Sa l imos : 
á r e c i b i r l e . m u c h e d u m b i e de amigos y coo-
peradores- de tcxlas.-las, clases sociales. Co-
m o representaiate. dei ' la A s o c i a c i ó n x l o - C a t ó - ; 
Heos, v i é n d o l e ; t a n .encorvado por las . f a t i -
«•gas <le v i d a tan- a p r o v e c h a d a , ' me , p e r a i i t í . 
ofrecerle n i i brafco, y t u v e l a d i c h a qe aconK 
Sábado 29 de Marzo de Í913. E L . Año III.-Núra, 5| 
n n ñ a r l e has ta colocar le e n u n coche. D u -
íiatc muchos d í a s , formamos m i s c o n ^ a -
ñ e r o s de Jun ta y y o su g u a r d i a f a m i l i a r ; 
recibimos de sus manos l a vSagrada C o m u -
nióu-, y en ve lada s o l e m n í s i m a , se le i m p u -
so la i n s i g u i a de l a C o r p o r a c i ó n . 
• D o ¿ a ü o s m á s tarde (1888), sobre su h ; 
m i i de f é r e t r o , paseado t r i u n í a l m e n i t e pol-
las calles de T u r i n , se d i s t i n g u í a como ú n i -
ca venera social ( a s í l o tengo e n t e n d i d o ) , 
aque l la a r t í s t i c a meda l l a . . 
¡ C u á n t o h u b i m o s de a d m i r a r ! i C u a n t o 
p u d i m o s aprender en aquellos d í a s , de l V a -
r ó n de D i o s ! De m í , puedo repe t i r ante vos-
o t ros con iugenuadad, l o que a f i r m é e n 1892, 
celebrando e l 50.0 an iversa r io de l a obra Sa-
les iana : , 
«Mi i n c l i n a c i ó n a su veneranda persona, 
f u é desde el p r i m e r momen to t a n honda y 
t a u vehemente , como l a que me i n s p i r ó su 
o b r a de r e g e n e r a c i ó n , t a n p r o n t o como p u -
de conocerla. V e r d a d es, que aque l h o m b r e 
e x t r a o r d i n a r i o gozaba de u n p r i v i l e g i o , a 
pocos concedido: el de causar á todos l a 
m i s m a favorable i m p r e s i ó n : la i m p r e s i ó n de 
l a san t idad . Es que h a b í a en su sencillez 
-ca racbe r í s t i ca , en su paz i n a l l e r a b l e , en la 
suave d u l z u r a de su pa labra , u n a d i a f a n i -
d a d e s p o n t á n e a , que p e r m i t í a á t odo e l m u n -
do leer en e l e s p í r i u de D o m Bosco las se-
ftales de u n a . v o c a c i ó n p r o v i d e n c i a l . » 
Por ese í n t i m o convenc imien to , sa ludaba 
yo á D o m Boseo ante los c a t ó l i c o s de Bar-
ce lona con estas sencil las pa labras : ¿ B i e n 
v e n i d o s e á i s , s e ñ o r , en t re noso t ros ; b i en 
v e n i d o con vues t ra ca r idad apac ib le , c o n 
vue&tra modes t ia dulce y conmovedora . S i 
en todas par tes h a n repercu t ido suavemen-
. te vuest ras empresas en b i en de l a I g l e s i a 
santo, s i en todas par tes se susci ta u n m o -
v i m i e n t o de s i m p a t í a hacia el h o m b r e abra-
sado de celo p o r l a g l o r i a de D i o s , no es 
m e n o r el en tus iasmo de los buenos e n .Es-
paña, y en p a r t i c u l a r en Barcelona, que t a n 
de cerca e x p e r i m e n t a y a los sa ludables f r u -
t o de vues t ra o b r a . » 
A l evocar estos recuerdos , p a r a m í de^ 
p e r d u r a b l e m e m o r i a , y a l v o l v e r m i s ojos a 
vos , nues t ro D o m A l b e r a , sa l ta de gozo m i 
c o r a z ó n , recoge las pa lp i t ac iones de los de-
m á s , condensa las inspi rac iones de las m u -
chedumbres , que os h a n ovacionado p o r 
d o q u i e r , . y con santa l i b e r t a d os d i g o : (Dcttn 
Bosco v i v e e n vos, para s a l v a c i ó n de esta 
sociedad desventurada . Bend i t a sea la Pro-
v i d e n c i a de D i o s ; m i l veces bend i t a s e a . » 
Es tas deb ie ran ser m i s ú l t i m a s pa labras . 
M a s no o p i n a r á n a s í m i s respetables y es t i -
mados representados, los coopeiadores, y 
sobre todo, la J u n t a egregia de Damas , bajo 
c u y a tu t e l a v a d e s e n v o l v i é n d o s e e n M a d r i d 
l a obra Salesiana. E n nombre de todos, os 
he de confesar c o n s incer idad filial, y po r 
q u é no a ñ a d i r c o n u n t a n t o de a m a r g u r a : 
M a d r i d no se ha dado p r i s a á conocer vues-
t r a obra . E l celo y l a a b n e g a c i ó n de muchas 
a lmas perspicaces y c r i s t i anas , no ha lo -
grado desper tar a ú n de su l e t a rgo á los que 
n i s iquiera pe rc iben la algazara y los avan-
ces estrmendosos de l moderno San H e d r í n , 
que g r i t a s i n cesar: «No queremos que Cr i s -
to reine sobre n o s o t r o s . » 
Y a l o ve is , a m i g o y s e ñ o r nues t ro . Des-
piués de doce a ñ o s de l abo r perseverante, 
he ro ica , de vues t ros re l ig iosos , no cuenta 
l a cor te eon m á s e lementos de a c c i ó n Sale-
siana que este modes to a lbergue . Vues t ros 
Seminar is tas de Carabanchel esperan toda-
•Vía, res ignados, l a h o i a de las expans iones . 
U n a no t a b r i l l a n t e , consoladora, e j e m p l a r í -
Bima, d i ó en fecha reciente u n a l m a e s p l é n -
d i d a , c o n t r i b u y e n d o con d o n a t i v o de cuan-
t í a , ba jo e l a n ó n i m o , á elevar una par te de i 
edi f ic io y . e l l i n d o t e m p l o dedicado á M a -
r í a A u x i l i a d o r a . Desde que l a ef ig ie de la 
M a d r e de D i o s t o m ó p o s e s i ó n de s u T r o n o , 
•parece que cada d í a i n c l i n a su amoroso oc-
k r o sobre los n i ñ o s de l Ora to r i o y los m o l -
•dca, los suav iza , los c r i s t i an i za y regenera, 
'oonvirfcicndolos e n a p ó s t o l e s de sus hoga-
res. E n o u á n t o s de el los, antes y e r m o s de 
í e , avisperos de odios , an t ros de desespera-
c i ó n , r e inan h o y las santas esperanzas, l a 
Jaboriosidad y las p r á c t i c a s m á s edif ican-
tes. 
: Pues b i en , nues t ro amado s e ñ o r D o m A l b e -
ra , como e l pavoroso p r o b l e m a de l a cues-
t i ó n social d i b u j a y a los matices ro j izos de 
•&u p e r í o d o á l g i d o , queremos los cooperado-
res que vues t ra obra se d i f u n d a y robustez-
ca, no s ó l o pe r estas barr iadas , s i no p o r to -
fLOs los d i s t r i t o s de l a coronada v i l l a . 
V u e s t r a v i s i t a es para nosotros u n r ayo 
He espieranza; d i g o m a l , l a s o l u c i ó n de nues-
tros anhelos. E l fuego de vues t r a c a r i d a d , 
d e r r e t i r á los corazones t i b i o s ; v u e s t r a pala-
b r a suges t iva , p o n d r á e n m o v i m i e n t o hasta 
Í ' l o s p a r a l í t i c o s . D o m Bosco, desde e l Cie lo , 
¡ha rá eficaces vues t ras p legar ias en favor de 
ani l la res de desheredados, que h a n h a m b r e 
& sed de j u s t i c i a . 
E s ho ra de c o n c l u i r , p o r q u e r o m p í m d i s -
jcretamente la cons igna de l a b r e v e d a d ; pe-
so s i n ser n i n g ú n v i d e n t e , t ras luzco , s e ñ o -
í e s m í o s , a l l á e n los ú l t i m o s rep l iegues de 
kruestras a l m a s u n dejo de t r i s teza , que se 
compadece m u y m a l con los a t a v í o s y alar-
bes de esta regoc i jada so l emnidad . Y o , no 
ipuedo menos de a ñ a d i r unas palabras reve-
l a n d o á D o m A l b e r a el secreto. 
N o se m e o c u l t a que los ora tor ios Sale-
p i anos son casas de paz y de n e u t r a l i d a d 
c r i s t i a n a . N o t e m á i s , po r l o t an to , que ven-
g a y o á per tu rbaros con acentos de gue r ra . 
N o obs tante , h a b é i s de t o l e r a r os t r a i g a no-
t i c i a s .sensacionales. 
E n l a s c iudades que a c a b á i s de recorrer 
fie t r i u n f o en t r i u n f o , h a b r é i s sabido que 
fcgitan e l m a r de las pasiones sociales v i e n -
tos huracanados de f r o n d a ; y q u i z á s h a b í a n 
imipircsionado vues t ros o í d o s los g r i t o s de 
p r o t e s t a de u n pueb lo h e r i d o en l a fibra 
S a á s del icada de su conciencia . Manos pe-
' t a d o m s q u i e r e n a r reba tarnos , por derecho» 
&e conqu i s t a , e l c o r a z ó n de nuestros h i j o * . 
X A p l a u s a s . ) A t a n t o l l ega l a o s a d í a sec-
. tar ia de unos pocos que qu ie ren s u p r i -
'jmir en la e n s e ñ a n z a e l Catecismo ( O v a -
c i ó n ) , e l l i b r o de oro , donde se da l a 
c lave de los m á s grandes p r o b l e m a s de 
5a v i d a , de la mue r t e y de l a e t e rn idad . E l 
Snstinto ' t e o l ó g i c o de nues t ro pueblo i n c o m -
p a r a b l e , ha j u s t i p r ec i ado en esa i n i c u a , i l e -
g a l , a n t i p a t r i ó t i c a r e s o l u c i ó n todas sus con-
teccuencias demoledoras . E n el la , v e u n 
•atentado c o n t r a s u fe, u n alevoso asal to 
c o n t r a la m o r a l de l n i ñ o , e l e n g e n d r o 
ide una j u v e n t u d desa lmada , op rob io de las 
f a m i l i a s , desnuda de todo noble s e n t i m i e n -
sa turada de odios para con Dios y con l a 
P a t r i a . ( O v a c i ó n . ) Las sut i lezas de los so-
fistas para defender semejante m u t i l a c i ó n , 
e l p r e t e x t o h i p ó c r i t a de u n a to le ranc ia em-
b a u c a d o ^ 110 h a n hecho m á s que a r r a i g a r 
len e l á n i m o de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s e l 
- t r is te c o n v e n c i m i e n t o de que los favorec i -
dos con el pe regr ino exped ien te n i son es-
p a ñ o l e s de p u r a raza n i adoran á D i o s , U n o 
y T r i n o . 
Por a s o c i a c i ó n de ideas, m e recuerda esto 
3o que l e í e n E l Mensajero d e l Sagrado Co-
r a z ó n d e l mes co r r i en t e , á saber: l a tene-
b r o s a c o n j u r a u r d i d a con t r a la I g l e s i a , y 
ü n u y e n especial , contra E s p a ñ a , a l l á en 
1621, £ que a lude la Venerab le A g r e d a en 
«•us insp i rados escr i tos , i C u á n t o s o t r o s de 
t e n d e n c i a i d é n t i c a pud ie ran traerse á oola-
i d ó n ! ¡ Pobre P a t r i a m í a ! ; siemipre e l b l an -
co de los enemigos de C r i s t o . 
Perdonad, m i D o m A l b e r a , estas no tas l ú -
gubres . S i r v a n de e s t í m u l o á v u e s t r o oora-
| ó n de a p ó s t o l pa ra rogar m u c h o p o r Espa-
ñ a . Ruoargad á vuestros n i ñ o s , que cuando 
í r e c i b a n vuestua b e n d i c i ó n e u c a r í s t i c a , le-
v a n t e n sus manos sup l ican tes á C r i s t o Rc-
SenLor, i x i r a que n o p e r m i t a se les arrebate 
fcl c o m p e n d i o de l a Santa l e y , e l á u r e o Ca-
tec i smo . 
Y y a que p a r a h o n r a y coinplacencip 
i u i e s t r a presiden l a velada ins ignes Prela 
dos , yo les p i d e que nos bend igan y a l ien 
t e n e n l a defensa de nuestros sagrados de-
Seclios. (Entustastas aplausos.) 
O t r a s ú p l i c a a l r e v e r e n d í s i m o Genera l ue 
los Salesianos, y de jo de moles taros . Cuan-
do v a y á i s á l a presencia de l Padre de l a 
C r i s t i a n d a d , de l g r a n P í o X , que t an to nos 
ama, dec id le que vuest ros cooperadores de 
M a d r i d , h i j o s fidelísimos de l a I g l e s i a , i m -
pe t r an sos consuelos y sus bendiciones , pa-
ra m a n t e n e r í n t e g r o e l tesoro de su f e ; para 
abroque la r á sus h i j o s con t r a las asechan-
zas de i m p í o s novadores: Sed, po r fin, m e n -
sajero de nues t ro l ea l com,promiso. C o n la 
a y u d a de Dios y e l p a t r o c i n i o de M a r í a 
A u x i l i a d o r a , segui remos r e p i t i e n d o de pa -
labra y p o r o b l a , á l a faz de nuestros ene-
m i g o s , el " g r i t o de l buen comba te ; ese gntf> 
r epe rcu t ido con t a n t a frecuencia en las b ó -
vedas de nuest ros t e m p l o s y que "á todos 
nos sabe á g l o r i a : • 
« R u j a e l I n f i e r n o , 
b r ame S a t á n , fe^f. -33- ¡ r~**r 1 * 
L a fe en E s p a ñ a 
no m o r i r á . 
(C lamorosa o v a c i ó n . ) 
C o n l a Chanson d u P r i m p e m p s , ejecuta-
da po r u n sexte to de profesores de « L a S i n -
fón ica» y e l d i á l o g o L a fiesta d e l padre , i n -
t e rp re t ado m u y b i en , po r c i e r t o , po r va r ios 
n i ñ a s , t e r m i n ó la p r i m e r a pa r t e c u t r e s i n -
gu la res demostrac iones de agrado' po r par-
te de todos . 
Da. c o m i e n z o l a segunda pa r t e , e jecutan-
do e l sex te to , y merec iendo muchos aplau,-
sos, la F a n t a s í a sobre la ó p e r a C a r m e n , de 
Bize t . 
D O N F R A N C I S C O A R D I Z O N E 
D e s p u é s p r e n u n c i ó u n . he rmoso d i scur so 
e l abogado de l Es tado y ex a l u m n o del co-
leg io de Salesianos de U t r e r a , D . F r anc i s -
co A r d i z o n e . 
Dice que no p o d í a rehusar l a i n v i t a c i ó n 
que se l e h i z o para hab la r en esta so l emni -
dad, y que trae pa ra e l padre A l b e r a e l sa-
l u d o de los a n t i g u o s a l u m n o s Salesianos. 
L a o b r a salesiana la considera como so lu -
c i ó n de l p r o b l e m a soc ia l . 
Y esta s u m a n i f e s t a c i ó n no es h i j a de l a 
p a s i ó n , s ino de l a ve r da d . 
L a o b r a salesiana s i r v e para p r e v e n i r e l 
m a l ; es e l s i s tema p r e v e n t i v o c o n t r a e l m a -
lestar socia l , el s i s t ema p r e v e n t i v o de que 
hablaba D o m Bosco. 
Cuando y o veo y presencio las actuales 
luchas sociales ent re pa t ronos y obie ros , re-
cuerdo s i empre á los salesianos, que resuel-
v e n el con f l i c to educando á estos n i ñ o s , f u -
tu ros obreros , hombres del p o r v e n i r , que 
s a b r á n responder á las in s id i a s p é r f i d a s de 
la r e v o l u c i ó n con l a s Doc t r i na s t r a n q u i l i z a -
doras y hermosas aprendidas á l a sombra 
de la obra b ienhechora de D o m Bo.cco. 
Confo rme las necesidades de los t i empos , 
a s í v a n apareciendo las Ordenes re l ig iosas . 
A s í aparece D o m Bosco en l a v i d a de la 
I g l e s i a : t r a y e n d o l a r e g e n e r a c i ó n con su 
obra e m i u e u t e m e n t e social y educadora. 
E x c i t a á los cooperadores Salesianos á 
s a l i r de l a p a s i v i d a d y pro teger con todo 
c a r i ñ o l a ob ra de D o m Bosco. 
A l hacer e l b i en e n esta obra , hacemos e l 
b ien á todos , á ricos y á pobres, á p ro le ta -
rios y á cap i t a l i s t a s , á obreros y á pa t ronos . 
(Grandes ap la i i sos . ) 
U n a l u m n o d e c l a m ó d e s p u é s unos versos: 
I I nos t ro sa lu to , s iendo a p l a u d i d o . 
L u e g o e j e c u t ó el sex te to la gave t a M i g -
n o n . 
R E Q U E J O V E L A R O S 
Y , segu idamente , hace uso de l a pa labra 
el Sr. K e q u e j o Ve l a rde , que es sa ludado con 
u n a c lamorosa o v a c i ó n y entusiastas a p l a u -
sos. 
A g r a d e z c o esos aplausos—dice e l o r a d o r ; 
—pero no los acepto pa ra m í . 
E n estos m o m e n t o s de ba ta l l a no deben 
ser los aplausos pa ra los h u m i l d e s soldados, 
s i no pa ra los capi tanes . Y o recojo esa ova-
c i ó n y la p o n g o á los pies de M a r í a A u x i -
l i a d o r a . ( O v a c i ó n . ) 
T r a i g o á esta t r i b u n a , r e v e r e n d í s i m o pa-
dre , el s a l u d o de las Juven tudes c a t ó l i c a s 
de M a d r i d , y en p a r t i c u l a r , de l a Asoc ia -
c i ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s Propa-
gandis tas , y de s u ó r g a n o e n l a Prensa, 
E L DEBATE. 
V u e s t r a a n c i a n i d a d ha r eco r r ido va r i a s 
cap i ta les de E s p a ñ a , en t re e l agasajo de los 
grandes , y en t re , l o que vale m á s a ú n , e l 
a m o r de los p e q u e ñ o s . 
Y es que los ú n i c o s redentores de l pue-
b l o , sois vosot ros . Sois redentores , no á ma-
nera de t o r r e n t e i m p e t u o s o que l o devas-
t a y lo arrasa todo , s i no á modo- de las aguas 
fe r t i l i zadoras que, filtrándose á t r a v é s de las 
d iversas capas de l t e r reno , hacen e l c a m p o 
f r u c t í f e r o , l e co ronan de flores y de f ru tos . 
( A p l a u s o s . ) 
E l p u e b l o , que v i v e enmedio d e l e g o í s -
m o g l a c i a l , s i en te h o y , m á s que n u n c a , s u 
desamparo . 
E l pue b l o es c o m o u n c iego. Fa l sos r e -
dentores , abusando de su ceguera, l e d i c e n : 
¿ T i e n e s f r í o ? . . . Y o t e l l e v a r é a d ó n d e los 
rayos d e l so l c a l i e n t e n t u e n t u m e c i d o cuer-
po . . . Y le l l e v a n , embaucadoramente , sobre 
e l c r á t e r de u n v o l c á n , pa ra hacer le s u c u m -
b i r en é l . 
Pero vosot ros , que no sois l a z a r i l l o s c r i -
m i n a l e s , l e a p a r t á i s de l c r á t e r abrasador, 
y le c o n d u c í s á d i s f r u t a r de los r ayos b i e n -
hechores, de los rajaos de l so l , que b r o t a n 
de l a d i v i n a l l a g a d e l costado de C r i s t o . 
( A p l a u s o s . ) 
L o s embaucadores q u i e r e n i m p l a n t a r l a 
escuela la ica , usando l a pa labra , menos 
a l a rman te , de escuela n e u t r a ; d i c i e n d o que 
no p r e t enden m á s que respetar la l i b e r t a d 
de concienc ia de todos , n o o b l i g a n d o á que 
e l Catec ismo sea e n s e ñ a d o e n las escuelas. 
E s t e a taque, l o j u z g a n nuestros e n e m i g o s e l 
m á s cer tero . Pero' l a s u p r e s i ó n de la idea re-
l i g i o s a en l a e n s e ñ a n z a es u n a ten tado con-
t r a nues t ra l i b e r t a d de conciencia , es u n 
a ten tado c o n t r a el orden social . ( A p l a u s o s 
f r e n é t i c o s . ) 
N o c r e á i s q u e q u i e r o c o n v e r t i r esta ve la-
da e n u n m i t i n , n o . Pero es prec iso poner 
de nelieve que l a I g l e s i a es l a ú n i c a i n s t i t u -
c i ó n que e n l a soiciedad t iene m i s i ó n do-
cente . 
E l Es tado n o debe ser m á s que u n coad-
j u t o r de la a c c i ó n de l a Ig les i a . ( A p l a u s o s . ) 
E l I n s t i t u t o Salesiano adquiere e n estos 
actuales m o m e n t o s , m á s i m p o r t a n c i a que en 
n i n g u n a o t r a o c a s i ó n . 
V e n í s á E s p a ñ a , r e v e r e n d í s i m o r a d r e A l -
v e r á , en m o m e n t o s c r í t i c o s , en horas amar-
gas. 
Y o recuerdo en estos ins tan tes que en los 
ú l t i m o s d í a s de la i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a -
r i a acerca de l a l ey del Candado, sonaba 
e n u n a de las Secciones del P a r l a m e n t o l a 
v o z c á l i d a y v i b r a n t e de u n sacerdote, que 
cantaba los beneficios que á l a n a c i ó n pres-
t a n los Salesianos. Y aque l l a voz arrancaba 
aplausos de los m i s m o s ind i fe ren tes . 
Y no era l a i n t e l i g e n c i a de l padre F i e r r o 
l a que a r rancaba aquel las ovaciones, era l a 
ve rdad , l a v e r d a d , cegando con sus f u l g o -
res á los perseguidores de Cris to . 
Y o y a sé que , como d e c í a e l padre F i e r r o , 
s i l legaran^ á expu l sa ros de E s p a ñ a y m i e n -
t r a s c a m i n á r a i s po r n u e s t r o suelo i r í a i s ben-
d i c i endo nuestras m o n t a ñ a s , nues t ros va -
l les , nues t ro c ie lo , y que a l l l ega r á la I n -
d i a , os d e d i c a r í a i s á e n s e ñ a r á aque l los po-
K ~ ? t o s á a m a r á C r i s t o y á quere r á Es-
f í a ñ a . 
¿vsxá b i e n ; esa s e r í a vufestra v e n g a n z a . 
Pero noso t ros , los que gastamos p a n t a l o -
nes, t e n d r í a m o s que o b r a r c o m o c a t ó l i c o s , 
c o m o c iudadanos , c o m o h o m b r e s . ( O v a c i ó n 
p r o l o n g a d í s i m a . ) 
Nosotros t a m b i é n a b a n d o n a r í a m o s esta 
t ie rna , y coa nosotros se i r í a e l p r e s t i g i o de 
l a raza, se i r í a n l a s personas decentes, coa 
nosotros m a r c h a r í a E s p a ñ a . ( A p l a u s o s es-
t rep i tosos . ) 
Vos , padire A l b m , que por vues t r a p w -
lacia t an cerca e s t á i s de M a r í a A u x i l i a d o r a , 
ped id le amparo para esta t i e r r a e s p a ñ o l a , 
donde uo h a y pue b l o que uo l a venere , para 
este p u e b l o e s p a ñ o l , que es t o d o de M a r í a . 
( A p l a u s o s . ) 
Y cuando l l e g u é i s á T u n n , ante l a t u m -
ba de D o m Rosco, p e d i d a l l í p o r nuest ros 
Reyes , po r nues t ros Prelados, po r nues t ros 
oobernantes , po r nuestros d i p u t a d a s , po r 
nues t ra raza, ped id le p o r m í , p e d i d l e .por 
las Juven tudes c a t ó l i c a s , t a n generosas, t a u 
abnegadas, que cuando rec iben her idas , s ó l o 
saben tesarlas, y e s t á n d ispues tos siempa-e 
á o f rendar s u sangre en holocaus to de D i o s 
y de l a P a t r i a . ( U n a o v a c i ó n de l i r an te apa-
ga las t í l t i m a s palabras de l Sr . Reque jo . ) 
E L P A D R E A L B E R A 
L o s a l u m n o s en tonan el h i m n o / V i v a el 
buen Padre! , y sube a l p u l p i t o , entre ap lau -
sos c a r i ñ o s í s i m o s , la figura g rave , austera , 
venerable de l r e v e r e n d í s i m o padre A l v e r á . 
D i c e que , aunque como e x t r a n j e r o no co-
noce b i e n nues t ra a rmoniosa l engua , croe 
o p o r t u n o d i r i g i r a lgunas pa labras de .grat i -
t u d al p u e b l o de M a d r i d . 
Y o c r e í que este pobre sacerdote p a s a r í a 
desaperc ib ido en esta populosa c a p i t a l j pe-
ro ine h a b é i s r ec ib ido con t a n t o c a r i ñ o y 
me d e m o s t r á i s u n afecto t a n g rande , que 
m e s i en to avergonzado, po rque carezco de 
m é r i t o s pa ra que m e o b s e q u i é i s t a n c u m -
p l i d a m e n t e . 
Os l o agradezco. Y a sé que todo l o h a b é i s 
hecho y l o h a c é i s po r m i padre D o m Bosco. 
Ensa l za l a l abo r de los Salesianos de Es-
p a ñ a . 
D i c e que en esta t i e r r a c a t ó l i c a po r exce-
lenc ia , D i o s no p e n n i t i r á que t r i u n f e n los 
de s i gn i o s de los malos . 
Y t e r m i n a d i c i e n d o que r e z a r á po r Es-
p a ñ a ante M a r í a A u x i l i a d o r a , p o r esta Es-
p a ñ a , cuyos Prelados, d i l i g e n t e s capi tanes , 
la l l e v a r á n á l a v i c t o r i a . 
E l p ú b l i c o , pues to en p i e / ' t r i b u t ó a l ve-
nerable sucesor de D o m Bosco l a m á s ca-
riñosa de las ovaciones, desf i lando d e s p u é s 
ante é l , á r e n d i r l e homenaje de v e n e r a c i ó n 
y respeto. 
F u é u n a fiesta de amo'r. N u e s t r a enhora-
buena á cuan tos en el la t o m a r o n par te . 
P A R A H O Y 
Por l a m a ñ a n a — A las o c h o y m e d i a 
c e l e b r a r á el padre A l v e r á m i s a de c o m u -
n i ó n gene ra l pa ra l o s cooperadores y coope-
radoras, con canto de escogidos motetes . 
Por la t a rde .—A las c u a t r o se r e u n i r á n las 
s e ñ o r a s que f o r m a n la J u n t a d i r e c t i v a de 
cooperadoras, á las que e l r e v e r e n d í s i m o pa-
dre A l v e r á d i r i g i r á l a pa labra . 
POR TEUÍGUAFO 
E l v i a j e de H e n n i ó n . 
PARÍS 28. 
D i c e l a Presse A s s o c i é e á p r o p ó s i t o de la 
i d a á N o r m a n d í a , de M . H e n n i ó n : 
« E l v ia je de M . H e n n i ó n á N o r m a n d í a 
obedece a l p l a n de l Gobie rno de B r i a n d de 
s e ñ a l a r en aque l l a r e g i ó n u n c a m p o de con-
c e n t r a c i ó n adonde d i r i g i r , e n caso de gue-
A c u d i ó numeroso g e n t í o á l a e s t a c i ó n , 
á v i d o de t ene r no t i c i a s dte l o o c u r r i d o , y mu-
chos pa ra p r e g u n t a r p o r amigos y deudos 
que h a c í a n e l v ia je e n e l t r e n que choco con 
e l de m e r c a n c í a s . . . ; -
Y a se conocen las causas de l a catas t ro te . 
E l t r e n de m e r c a n c í a s s a l i ó re t rasado de 
l a e s t a c i ó n de Dos C a m i n o s , y a l l l ega r a 
é s t a e l t r e n de via jeros procedente de Or-
d u ñ a , e l jefe de l a e s t a c i ó n d i ó l a sa l ida , 
porque e l te legraf is ta de l a e s t a c i ó n dfc B i í -
boa le c o m u n i c ó l a n o t i c i a de v í a l i b r e . 
E l choque o c u r r i ó po r alcanzar el t r e n de 
via je ros a l de m e r c a n c í a s . 
E s t e ú l t i m o , l levaba u n v a g ó n cargado 
de d i n a m i t a , que no e x p l o t ó mi l ag rosa -
m e n t e . 
L a s au tor idades fueron a l l u g a r d e l suce-
so, á poco de o c u r r i r é s t e , i n s t r u y é n d o s e las 
d i l i g e n c i a s opor tunas . 
E l r á p i d o de M a d r i d que d e b í a l l ega r a q u í 
á las nueve y media de la noche, t u v o que 
Reí / de los b ú l g a r o s 
h a e n t r a d o en A n d r i n ó p o lis 
C H U K R I P A C H Á A N T E E L R E Y 
?0R TEIrÉGRAFO 
SOFÍA 28. 
E l R e y F e r n a n d o de B u l g a r i a ha hecho 
su en t r ada t r i u n f a l e n A n d r i n ó p o l i s . A c o m -
detenerse en l a e s t a c i ó n de Dos Caminos , 1 p a ñ á b a n l e los P r í n c i p e s Bor i s y C i r i l o y u n 
habiendo sa l ido u n t r e n para dicho_ p u n t o , j mi{ . r j{ |0 g n i p 0 (|e generales. E s c o l t á b a n l e 
con obje to de t r a sbo rda r á los v ia je ros y t ropas de los Cuerpos que h a b í a n dado el 
c o n d u c i r l o s á esta c a p i t a l . 
L a v í a no e s t a r á l i b r e esta ta rde . 
ím*\ 
E l d í a 1 de A b r i l c ú m p l e s e e l sex to a n i -
ve r sa r io de l f a l l e c imien to de D . R a m ó n N o -
cedal y Romea , fundador de E l S i g l o F u -
Luto. 
Cabal le ro in tachab le y bondadoso, de rec-
t í s i m o c a r á c t e r , fué u n fe rv ien te c a t ó l i c o y 
u n v a l i e n t e defensor de nues t ra santa R e l i -
g i ó n . vSu recuerdo v i v e en l a m e m o r i a de 
cuan tos t u v i e r o n e l h o n o r de t ra tar le .^ 
A l acercarse la fecha d e l a n i v e r s a r i o de 
su m u e r t e , renovamos nues t ros afectos á su 
v i u d a y d e m á s f a m i l i a y á nues t ro q u e r i d o 
colega E l S i g l o F u t u r o . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 1 
de A b r i l en l a ig les ia de San F e r m í n de los 
N a v a r r o s , de esta cor te , s e r á n apl icadas e n 
suf rag io del Sr . Noceda l . 
INAUGURACION DE UNA I G L E S I A 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 28. 16,30. 
H a l l egado á esta c a p i t a l , en a u t o m ó v i l , 
e-l eminiení, í ,sim.o Sjh C a r d e n » ; . M a r t í n de 
H e r r e r a . E l objeto de s u via je es as i s t i r á 
l a so lemne ceremonia i n a u g u r a l de la i g l e -
sia de Santa L u c í a . 
E l A r z o b i s p o de San t i ago f u é rec ib ido 
con mues t ras de g r a n respeto p o r todas las 
au to r idades c o r u ñ e s a s . , c i v i l e s , m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s . 
U n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , con bande-
r a y m ú s i c a , t r i b u t ó a l Cardena l M a r t í n de 
H e r r e r a los honores debidos á su a l ta je rar -
q u í a . 
E l gobernador c i v i l h a b í a t omado a l g u -
e lementos radicales pud iesen cometer a l g u -
na i r r e v e r e n c i a , pe ro nada a n o r m a l h a ocu-
r r i d o , n i nada ha des lucido la b r i l l a n t e z de l 
r e c i b i m i e n t o hecho á S. E . 
E n l a i g l e s i a de Santa L u c í a c a n t ó s e u n 
so lemne Te D e u m , y d e s p u é s h u b o recep-
c i ó n , á l a que c o n c u r r i ó todo e l e lemento 
o f i c i a l y las m á s d i s t i n g u i d a s persona l ida-
des de l a sociedad c o r u ñ e s a . 
E l Cardena l M a r t í n de H e r r e r a p r o p ó n e -
se permanecer en C o r u ñ a siete ú ocho d í a s . 
r r a , á los ex t r an j e ros , los anarquis tas y los | nas precauciones, en e v i t a c i ó n de que k)S 
del incuentes que h a n c u m p l i d o sus penas . ' 
De agentes de l a gue r ra c i v i l , a l d í a s i -
g u i e n t e de l a m o v i l i z a c i ó n , se ca l i f i ca á 
estos e lementos , y para e v i t a r su a c c i ó n no 
se ha encont rado m e j o r medio que reduc i r -
los en t res campos, 5̂  e legidos , en p a í s d i s -
tantes de l tea t ro de la g u e r r a . » 
E n las C á m a r a s . 
PARÍS 28. 
E l Senado ha adop tado p o r 2S4 votos con-
t ra cua t ro , u n c r é d i t o de 130 m i l l o n e s para 
el m a n t e n i m i e n t o de las t ropas de M a r r u e -
cos, d e s p u é s de o í d a s las declaraciones fa-
vorables d e l m i n i s t r o de l a Guer ra , sobre 
los progresos de la p a c i f i c a c i ó n . 
— E l i n f o n n e referente a l T r a t a d o franco-
e s p a ñ o l en t regado po r M . de Selves a l Se-
nado, p i d e que se i n i c i e cuan to antes l a d i s - p 0 , . ^ d i n s ^ a n f a 
c u s i ó n d e l m i s m o . •ro1 r a a i o o i a i a a -
CÁDIZ 28. 14,10. 
C o m u n i c a po r r a d i o g r a m a e l c a p i t á n de l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a , que h o y viernes , 
á las diez y seis horas, pensaba l l e g a r á 
M o n t e v i d e o . 
U n c i c l ó n . U n l á n c H e r ó a r r o j a d o a l r í o . 
H ü E L V A 28. 17. 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 28. 
H o y se ha celebrado u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de p ro tes ta o rgan izada por e l comerc io , pa-
ra e x t e r i o r i z a r el d i sgus to que ha p r o d u c i -
do en t re los contribu3'entes, l a c r e a c i ó n de 
los nuevos impues tos directos establecidos 
por la D i p u t a c i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d u r ó cerca de hora y 
ined ia , y d u r a n t e este t i e m p o , se ce r ra ron 
todos los comercios , p a r a l i z á n d o s e t odo e l 
t r á f i c o en esta c a p i t a l . 
L o s mani fes tan tes d i r i g i é r o n s e ordenada-
men te á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , sub iendo 
u n a C o m i s i ó n para en t regar a l pres idente 
i n t e r i n o de la C o r p o r a c i ó n ^ una protes ta de 
t o d o e l comerc io y l a i n d u s t r i a de B i l b a o , 
y en l a que se p ide que se i m p o n g a n los 
t r i b u t o s c o n equ idad , y que se reduzca e l 
personal de la D i p u t a c i ó n pa ra a l i v i a r las 
cargas de l c o n t r i b u y e n t e . 
Se^ hace cons tar en d icho documen to , que 
l a v i d a de l comerc io y de l a i n d u s t r i a , se 
hace i m p o s i b l e con los nuevos t r i b u t o s . 
MB d ® tretraas . T r a s 
asal to á la c i u d a d . 
A u n q u e , s e g ú n ó r d e n e s t e r m i n a n t e s que 
h a b í a dado p r o h i b i e n d o todo g é n e r o de de-
mostrac iones que pudiesen h e r i r la d i g n i d a d 
ó e l amor p r o p i o de la p o b l a c i ó n y de l c 
E j é r c i t o o tomano , no se le p r e p a r ó n i n g ú n 
r e c i b i m i e n t o aparatoso, l a ent rada fué ver-
daderamente t r i u n f a l . 
H a l l á b a n s e ocupadas las calles po r una 
doble fila de pr i s ioneros tu rcos c u i ' 
men te custodiados po r los soldados 
ros, pues los edif ic ios que p o d í a n contener 
p r i s ioneros en su i n t e r i o r estaban atestados 
de el los . 
L o s b ú l g a r o s a l paso de su R e y r o m p í a n 
en aclamaciones y en v i v a s , c u y o eco duraba 
l a r g o rato. E l R e y contestaba con agrado 
y es t r 
encon t r 
P r i m e r a m e n t e se d e d i c ó á recorrer las calles 
de todos los bar r ios de A n d r i n ó p o l i s , f i j án -
dose p ro fundamente con m i r a d a dolorosa e n 
las hue l l a s q.ue el bombardeo p r i m e r o y e l 
i n c e n d i o d e s p u é s t r a za ron en los edif icios 
de l a heroica c iudad . C o n t i n u a m e n t e p e d í a 
procuraba 
L o que d icen de P a i í a En i-i r . 
v í a . T e D e u m en S a l ^ i c ^ S í ? ^ ! ^ 
p o l i . Fe l ic i t ac iones a l R c ^ & m 
E n la L e g a c i ó n servia se d i c e ^ f 
sabe s i La toma de A n d r i n ó n o l i / ^ : ? 0 «¿ 




a v i a r á n ^ 
— D i c e n de S a l ó n i c a que ha.O0.,. . 
Te D e u m en l a iglesia" de Saat, S ^ » * 
a c c i ó n de gracias po r la toma ¿ T T ' 0,1 
p o l i s , a s i s t i endo a l ? c t o - l a s - a u t ^ S 1 ^ 
i d a d o s a - i . N é s p i l o s se celebro una gran revS'fev 
; Húl t ra- t a r ' s5edo cn el!a ^ c l o n a d a s h< t í̂ ,̂l*, 
T^cen de Sof í a que el Wat-
e n v i a r 40.000 h o m b r e " N ' ^ i r o 
j a y G a l í p o l i . ~ y caw>iies a 
D i c e n  
piensa 
Cha t a l j 
C i r c u l a el r u m o r de que se ha r 
G a l í p o l i u n g r a n combate , def 
ñ o r a e l resu l tado . 
— N o t i c i a s de S a n P e í e r s b u n t t j 
orado en 
cm se {g . 
strechaba las manos de los oficiales q u e j ^ , . e n los centros m n s f c « 2 S ^ 
entraba a l paso de su marcha . | g n m .entus iasmo; muchos nol í t i?- teina 
h a n v i s i t a d o la Embajada M w ! rnsos 
Zar h a fe l i c i t ado t e l e g r á f i c a m e n t e ai ^ e l 
F e r n a n d o , po r l a ent rada en Andriu, ' 




á las t ropas detal les de l asalto y 
ve r po r s í m i s m o los s i t ios en que se h a b í a n r e x i g i d o á M o n t e n e g r o , como a 
desarro l lado las m á s t r á g i c a s escenas 
L o s renresentantes de las potenciaTü 
^ r o , como condición -v,™ 
« c e n a s , te-1 d e f i n i r l a c u e s t i ó n de A lban i a , queSn? 
n i e n d o frases de c o m p a s i ó n para los v a n e n - ; e l cerco de S c u t a r i . 
tes luchadores que d i e r o n l a v i d a por la Pa-
t r i a . 
D e s p u é s de recorrer u n l a r g o t fa j 'ec to p o r 
toda la c i u d a d m a n i f e s t ó d é s e o s de v i s i t a r 
los Hospi ta les , U n o p o r uno es tuvo el R e y 
en todos el los, d e t e n i é n d o s e de lante de m u -
chos lechos donde h a b í a her idos , t u r cos en 
su i n m e n s a ma j^o r í a y a lgunos b ú l g a r o s y 
servios . A todos ellos, ' s i n d i s t i n c i ó n de na-
c i o n a l i d a d e l o g i ó el R e y Fe rnando po r el n h 
Uña GRAKES: C3J?A 
E n B i l b a o acaba de colocarse U Mméfít 
i p i e d r a del ed i f i c io en que se ha de instalar 
t o e j e n m l o de h e r o í s m o que h a b í a n dado ¡ m í a g r a n d e obra socia l , las Escuelas fb* 
A v e M a r í a . 
L a i n i c i a t i v a de l a f u n d a c i ó n se debo al; 
c í g n í s i m o C le ro de l a parroquia de 
Franc i sco , en c u y a populosa" b a m a d a ^ 
h a n enc lavado las escuelas. 
en los combates de los ú l t i m o s d í a s . 
E n t e r a d o por sus oficiales de que los v í -
veres escaseaban en la plaza, d i ó t e r m i n a n -
te orden para que se prove5Tcra á esta ne-
cesidad con toda u rgenc i a , s i n renara r e n 
cant idades y . t r a t á n d o s e po r i g u a l á " b ú l g a r o s ; ^ P , 0 1 ? s e r á a m p l i o , ventilado, soJea-
y á turcas." c r i s t ianos y no c r i s t i a n o s / f h i g i é n i c o , y e s t a r á dotado de toda ela-
A los m é d i c o s les r e c o m e n d ó el m a v o r ce-!s? de comodidades y conforme á las exigen-
lo en el cu idado de todos los her idos . cias de l a m o d e r n a p e d a g o g í a . 
E n el C l u b m i l i t a r r e u n i ó el R e v á u n ! , . 1 - 0 3 runos , h i j o s de las humildes fanú-
g r a n n ú m e r o de jefes y oficiales d e ' s u na- l l a s que v i v e n en e l ba r r io de San FraiK-i--
c i ó n , ante los cuales n r o n u n c i ó u n d i scurso , ^ r e c i b i r á n en las Escuelas del Ave María, 
l l e n o de elocuentes fra'ses, e n el que e n s a l z ó i de " í1 comple tamente gratuito, una 
e l v a l o r , la resis tencia y el h e r o í s m o que i ? .0™ple ta i " - s t r i i cc ion , fundaineutalinente vé-
an te el m u n d o entero h a b í a n mos t r ado to- i l lgTlosa ^ p o n d -
dos los conmonentes de su E j é r c i t o . Pecor-! L a e n s e ñ a n z a que a l l í se dé se ajustará 
d ó en t re expres iones de a d m i r a c i ó n los m o - l f n m i . t o d o ^ p l a n del padre Manjón , núes-
mon tos m á s c u l m i n a n t e s de la c a m p a ñ a . Di(5 ¡ P r i m e r Pedaoogo. 
las gracias á todos ñ o r l a bri l lante" coopera-! E u nJ}}hl̂  de l e x c e l e n t í s i m o Señor Obis-
c i ó n que t u v i e r o n ¿ n e l t r i u n f o de l a r a r - l g 0 ' ^ i J , 0 ^ p r i m e r a piedra e l párroco de 
m a s a l iadas y t e r m i n ó expresando que l a -A J 0'Í81"' ^ a i i ' ^ p l a , que pranun-
P a t r i a p r i m e r o y D i o s d e s p u é s s a b r í a n pre- f 6 ?locue.u;e* expl icando la impor 
—-• 1 r. J - ^ u i i d u p i e t a n c i a soc ia l de las nuevas escuelas. 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o y distinguido 
a s i s t i ó á la ceremonia. 
E l vSr. Ibar razola r e c i b i ó muchas felici-
t ac iones . 
m i a r su heroico c o m p o f l a m i e n t o . 
Todos los reunidos an te e l Soberano acla-
m a r o n á é s t e n i t e r m i n a r su discurso. 
Desde el C l u b d i r i g i ó s e e l R e v á F i n -
n o w S c i m e u l i . pa lac io de Chu lc r i P a c h á , d o n - l 
de é s t e h a l l á b a s e p r i s ione ro . E l P e y vence-! 
dor h izo comparecer ante é l al je fe "vencido. • 
Es te , que v e s t í a u n i f o r m e , con espada a l ! 
costado, se a p r e s u r ó á d e s c e ñ i r s e é s t a a l ¡ 
hal larse en presencia de l R e y , e n t r e g á n d o l a ! 
á é s t e . E l R e y la r e t u v o breves momen tos I 
y l a d e v o l v i ó á C h u k r i , d i c i é n d o l e que l a i 
POR TELEGRAFO 
l o a g r a -
BlCBAÓ 28. 23,10. 
Es ta noche , á las ocho, chocaron c n l a l í -
nea del N o r t e y en el k i l ó m e t r o 246, u n 
t r e n de v ia je ros y o t ro de m e r c a n c í a s , re-
s u l t a n d o destrozados e l f u r g ó n y dos vago-
nes del de m e r c a n c í a s , y el de via jeros con 
grandes desperfectos. 
E l choque fué v i o l e n t í s i m o , pues ambos 
convoyes i b a n \ á toda marcha , y , aunque 
ref renaron s ú b i t a m e n t e los m a q u i n i s t a s a l 
aperc ib i rse del p e l i g r o aue c o r r í a n , no p u -
d i e r o n e v i t a r e l encuen t ro . 
E n t r e los v ia je ros se p rodu j e ron escenas 
t r i s t í s i m a s , pues muchos c reyeron l legada 
su ú l t i m a h o r a . 
De é s t o s , s ó l o a lgunos t c s u l t a r o u con l i -
geras contusiones . 
E l conductor del t r e n de m e r c a n c í a s , L u i s 
M e d r a n o . r e s u l t ó con las n-'enias f ractura-
das, s iendo su estado g r a v í s i m o . 
_ E l conduc tor de l t r e n de via jeros , S i l u s -
t i ano _ G o n z á l e z , t iene t a m b i é n fracturadas 
las p iernas y e s t á g r a v í s i m o . 
T a m b i é n r e s u l t ó con l a f rac tura de una 
m a n o , e l encargado de v í a s y obras Tosé 
P e l l ó n . 
L a v í a - ha ouedado in terceptada . 
. H a sa l ido u n t ren de socorro para a u x i -
l i a r á los he r idos y t ras ladar á los v i a í o r o s 
á esta c a p i t a l . 
E l Juzgado prac t ica d i l i t r e n c í a s para de-
p u r a r las responsabi l idades . 
E l gobernador ha pedido que l e f a c i l i t e n 
detal les de l suceso para proceder con t ra los 
que po r n e g l i g e n c i a ó i g n o r a n c i a , d i e ron l u -
g a r á que se verif icase e l choque . 
U n a b r i g a d a de obreros, t r aba ja ac t iva-
m e n t e para dejar l a v í a e x p e d i t a b antes 
pos ib le . 
L l a g a d a rio l o s h a r i s l o s « B ü f e a o . V » ! » . 
t e e s n t u s o s . L a s c a u s a s d e l c h o q u e . 
BILBAO 29. 3,15. 
Los conductores y e l capataz de v í a s v 
Qbras que r e s u l t a r o n her idos á consecuencia 
d e l choque de trenes h a n ingresado en e l 
e^i ¿ n ú l l a s ^ ^ t r a s ^ d ^ *<iA 
Los v i a je ros contusos , c u y o n ú m e r o as-
ciende a ve in te fueron t r a s ladado? cS bo-
ches y h a n quedado alojadas conWm"enS-
r r e S s u s ( , o m i d i i - ^ - - ^ 
esta m a d r u g a d a u n enorme c i c l ó n . 
E n t r e cua t ro t r i p u l a n t e s de u n buque i n -
g l é s y u n lanchero: hubo una c o l i s i ó n mo-
t i v a d a porque a q u é l l o s q u e r í a n regresar á 
bordo y e l lanchero n e g ó s e á e l l o e n v i s t a 
del p e l i g r o . 
L a c u e s t i ó n a g r i ó s e en tales t é r m i n o s , que 
v i n i e n d o á las manos los bel igerantes , dos 
de l o s pasajeros a r ro j a ron al lanchero a l r í o , 
t e n i e n d o que ser e x t r a í d o po r los carabine-
ros, los cuales d e t u v i e r o n á los agresores. 
E n obsequio de u n m i n i s t r o . 
MÁLAGA 28. 17,50. 
Se ha r e u n i d o el A y u n t a m i e n t o para acor-
dar e l p r o g r a m a de fiestas, con que ha de 
obsequiarse a l m i n i s t r o de F o m e n t o , que 
l l e g a r á a q u í el d o m i n g o . 
Vue lco de uu a u t o m ó v i l . 
MÁLAGA 28. i9 , I0. 
E l a u t o m ó v i l de la marquesa de Blanco 
H e r m o s o , ha vo lcado en l a carre tera de 
Casa Be rme ja . 
E l chauffeur Francisco) D e r i n o , ha resul -
tado con her idas graves . 
E l a v i a d o r B r i n d e j o n . 
VITORIA 28. 19,10, 
Procedente de Burgos , ha l legado e l av ia -
dor B r i n d e j o n , e l cua l no p o d r á rea l i za r e l 
E n h s í ? o í * d o í^ f f lü íéaá®?. y P e l a o s . 
ZARAGOZA 28. 20,10. 
E n el Coleg io de padres J e s u í t a s , se b-a 
• celebrado h o y una velada en honor del ni-
C h u k r i P a c h á fué capturado en los ha- ^ s iSue Pol íg r -a ío D . Marce l ino Menéndez y, 
r r i o s del N o r t e de A n d r i n ó p o l i s , a c o m p a ñ a - i Pcl:iy'0-
do de todo su Es tado M a y . 
conservara , pues su h e r o í s m o i n c o m p a r a b l e ! 
l e b a h í a dado t a l derecho. D i r i g i ó l e a d e m á s 
frases de consuelo, que el ex comandan te de! 
? n l i ™ } } l l } ^ á e V a S * A e m s ^ d e s c a r g a d o A n d r i n ó p o l i s e s c u c h ó en s i lencio 
-^or. L a can tura l a 
l l evo a cabo e l 27.0 r e g i m i e n t o b ú l g a r o . 
E l s u f r i m i e n t o de los s i t i ados . H e r i d o s en e l 
combate. L o s c.-mmes tu rcos , empleados 
c o n t r a los tu rcos . Tasando l a paz, 
SOFÍA 28. 
L o s p r i s ione ros tu rcos que se encuen t r an 
en poder de los servios , ref ieren ho r r i b l e s 
deta l les de los d í a s que ha d u r a d o e l ceico 
de l a c i u d a d . D u r a n t e el los, la p o b l a c i ó n c i -
v i l e ra d iezmada p o r e l hambre . L a m i l i t a r 
a la que apenas s i el r i g o r de la d i s c i p l i n a 
p o d í a contener , p e d í a la c a p i t u l a c i ó n , no 
por c o b a r d í a s , s i n o p o r l a c o n v i c c i ó n q u é 
abr igaba , de que todo esfuerzo s e r í a com-
p l e t amen te i n ú t i l . 
E l a l m a de l a plaza, fué s iempre C h u k r i 
P a c h á , que s i n cesar a len taba á todos y les 
h a c í a conf iar en el é x i t o . De no haber es-
tado- C h u k r i P a c h á al f rente de Ú p laza , se 
hubiese é s t a entregado var ios d í a s antes. 
— H a n l legado los p r i m e r o s convoyes de 
her idos que lo fueren en A n d r i n ó p o l i s . Su 
n ú m e r o es i m p o r t a n t í s i m o . 
S o n rec ibidos por la p o b l a c i ó n en musa, 
que les p r o d i g a sus consuelos y sus cuida-
r a i d á M a d r i d á causa de una ú n ^ r t á j r t e M ^ S i ^ ^ r ^ ^ ^ ? 6 ^ l?S 
a v e r í a su f r i da en l a magne to de l m o t o r . 
. G a r n i e r ha t e l eg r a í i a c ro á una casa de Pa-
r í s p i d i e n d o que venga u n m e c á n i c o con m a -
t e r i a l pa ra a r r e g l a r la a v e r í a , á fin de que 
B r i n d e j o n pueda c o n t i n u a r s u v i a j e . 
U u incend io 
T ü Y 28. 21,35. 
de aserrar mad-E n 
Barras 
ñ í a se 
tales m i l i t a r e s . Como e l n ú m e r o de heridos 
es m u c h o m a y o r que el de lechos u t n i z a b l c s 
muchas s e ñ o r a s de é s t a , h a n ofrecido sus 
cjisas para a lo j a r e n ellas uno ó var ios 'ce-
r idos . Cada c o n v o y es saludado con p a t r i ó -
t icas aclamaciones. 
— E l Gobie rno ha dec id ido , que muchos 
de los numerosos c a ñ o n e s tomados á los t u r -
cos en A n d r i n ó p o l i s . sean frashulados ia« 
•ik-¡ 
h a 
onca ele aserrar maderas que en ^ ^ y * / " - ' ^ " ^ fv-ui n u M d u a ^ s a la 
ü e i i é n los Sres. L a l e r t y C o m p a - I 1Ueas ^ C n a t a l i a , para empleur 
i n i c i ado u n f o n n ¡ d a b l e incend io . |105 ^ S ^ u , ^ í Ü i S 
as h i c i e r o n presa c u u u p a b e l l ó n , 
i n y poco t i e m p o oued-ó d e s t í n í d n . 
L a s l l a m a s 
que c u m u y e ó q e d des t ru i o
Las p é r d i d a s ocasionadas p o r e l s in i e s t ro 
son de g r a n d e i m p o r t a n c i a , pues quedaron 
des t ru idas tockis las m á q u i n a s , q u e m á n d o s e 
g r a n c a n t i d a d de madera. 
Los propicLar ios de l a f á b r i c a s in ies t rada 
t i enen el p r i n c i p a l e s t ab lec imien to de s u i n -
d u s t r i a e n T u y . L a incendiada es una de 
las dos .sucursales con que c u e n t a n . L a o t r a 
esta en Barce lona . 
l ' nos l a d r o n e s de fnerza. 
DKAUDAUX 28. 
L a ig l e s i a p a r r o q u i a l de V i l l e n e u v e ha sw-
do saqueada por unos ladrones desconoci-
dos. Es tos se apoderaron de va r io s obje tos 
m u y va l iosos y de g r a n i m p o r t a u c i a a r t í s -
t i c a . 
L l e v á r o n s e a d e m á s una campana c u v o pe-
so es de 500 k i l o s . 
D i p l o m á t i c o f a l l e c i d o . 
CoriíNHAGUE 28. 
E l conde , ,Horr ic de Beaucaire , m i n i s t r o 
p l en ipo tenc ia r io de F r a n c i a c n esta c a p i t a l , 
ha ta l lec ido . 
P r o b a b l e n o m b r a m i e n t o ; 
PARÍS 28. 
D e S a n Petersburgo d i cen a l F í g a r o que 
probablemente M . K o k o z o f f s e r á c í e s i g , m d o 
para una i m p o r t a n t e Emba jada . 
SM C U A R T A P L A H A e 
Se habla de p r ó x i m a paz y se barajan 
las condiciones en que l a m i s m a h a b í a de 
ser a justada. D e s p u é s de l a toma de A n d r i -
n ó p o l i s , se ca lcula que T u r q u í a n o ha de 
hacer p e t i c i ó n a l g u n a en c n a n t o á la i n d e m -
n i z a c i ó n pecun ia r i a , que s e r á seguramente 
m u y crecida. A f í r m a s e que una de las con-
dic ioues para la paz, s e r á l a i d a del R e y á 
C o n s t a n t i n o p l a para firmar a l l í e l T ra t ado . 
L a P i ensu de P a r í s . 
PARÍS 28. 
S e g ú n u n despacho de Sof í a al Exce l s io r 
el Gob ie rno b ú l g a r o , h a acordado env i a r á 
Cha ta l j a y G a l í p o l i , 40.000 hombres y n u -
merosos c a ñ o n e s . 
L l e g a n no t ic ias de A t e n a s , de que h a y el 
p r o p ó s i t o de s i t u a r l a c a p i t a l de Grec ia en 
S a l ó n i c a . 
S e g ú n e l M a t i n , los b ú í g a R a s aprovecha-
ron u n t e m p o r a l de d e u s í s i m s n i e b l a para 
dar el asalto á A n d r i n ó p o l i s . y e l Es tado 
Ma5'or t u rco se v i ó so rp rend iao po r los b ú l -
garos, cuando se ha l l aban todos los oficia-
les congregados t o m a n d o t é t r a n q u i l a m e n t e . 
L a l u c h a fué encarn izada y los b ú l g a r o s 
t u v i e r o n que d e r r i b a r numerosas barr icadas 
en las calles de l a c i u d a d . 
Se dice que e l n ú m e r o de pr i s ioneros de 
gue r r a , asciende 4*57.000. 
D e S a l ó n i c a t e l e g r a f í a n a l M a t i n , que t ina 
vez firmada l a paz, e l E j é r c i t o de l E p i r o y 
la flota g r i ega i r á n á S a l ó n i c a , cuya guar-
n i c i ó n se fijará e n 15.000 hombres . 
A l m i s m o p e r i ó d i c o c o m u n i c a n de Cons-
t a n t i n o p l a una nota oficiosa, s e g ú n la c u a l , 
C l i u k r i P a c h á no se rindió, y fué m u e r t o á 
la cabeza de las tropas tureas cuando los 
b ú l g a r o s d i e r o n l a ú l t i i A a ca rga . 
E l p r o g r a m a c o n s i s t í a en ;la lectura def 
I t rabajes en prosa y verso, desarrollados j W 
! a l u m n o s de l Coleg io y dedicados á la me-
m o r i a de l sabio l i t e r a t o santanderino. 
P res id ie ron el acto e l e x c e l e n t í s i m o seüoti 
A r z o b i s p o , e l c a p i t á n general , el goberna-
dor , e l a lcalde, e l presidente de l a Audiea-
c ia y el rector de la Univers idad, asistien-
do numerosas f a m i l i a s a r i s toc rá t i cas y re-
presentaciones de todas las Comunidades 
re l ig iosas . 
Todos- los que t o m a r o n parte en la velada 
fueron m u y a p l a u d i d o s . 
H i z o el r esumen de l a velada e l excelen-
t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o , pronunciando un 
e l o c u e n t í s i m o discurso, enalteciendo las vir-
tudes c r i s t i anas de M e n é n d e z y Pelayo, y 
ensalzando l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a en honor 
de la P a t r i a . 
¡ L e s d c c e a n d l a i s í a o ai® o o m s p s d » * 
L o s dependientes de comercio han tele-
graf iado a l Sr . A l b a , protestando de la F ' 
t i c i ó n hecha por los alpargateros acerca a 
la e x c e p c i ó n del descando domimcal . 
L a ü u v l s * 
T o d o e l d í a ha estado l loviendo tonel» 
c i a l m e n t e . 
L o s labradores e s t á n c o n t e a t í s i n i o s : 
••—1111 i n 1 n » <M^wn 
POR TELÉGRAFO 
- NUEVA YORK 28. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s de las inundado 
nes parece que no pasa de 2.000. 
N a d i e h a m u e r t o de hambre has.a 
á pesar de la escasez de v í v e r e s en ^ 
L o s destrozos e s t á n valorados ^ en ZJ ^ 
Hones de d ó l l a r s ; á i g u a l cantidad se 
n í a cpie ascienden los d a ñ o s e x p e m 
tos po r las C o m p a ñ í a s de í e n o c a m i » . 1 
Ohio se t | 
ct 
d s  l  (Joinpanias 
h a n quedado pa ia l i zadas . , . 
Las p é r d i d a s e n e l Es tado de q i i w . r 
me que sean mayores que 3as 0 " g ^ $ £ ^ a . 
el t e r r e m o t o e n San Francisco de 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 28- ^ 
C o m u n i c a n de M o r a t a l l a que u » S"JC cS. 
nnuLo Pedro A l v a r e z se presento a y « ^ 
tado de embr iaguez á la Guard ia c i v ' . 
f e s á n d o s e expendedor de moiictia " . ^ ^ 
L a B e n e m é r i t a no l e c r e y ó en ^ p ue no 
momen tos , y el i n d i v i d u o , v ieu JFLL. feh 
le h a c í a n caso, p r e s e n t ó v a l i a s monedas 
d e n u n c i ó t a m b i é n á var ios ^ " f ^ S Í 
a m i g o s suyos , a ñ a d i e n d o ^ llama-
se las f a c i l i t a b a u n vec ino de M u n - m 
d o J o s é M a l v a l t r e . , , * ^ m n a ñ e 1 * * 
I Í G u a r d i a c i v i l d e t u v o á c o m ^ ^ 
de Pedro, o c u p á n d o l e s v a n a s >"out:i * 
Todos ha,n ingresado c n la cá rce l . 
Lo gue dice el presidente. 
« * « w n avc r mafia-
^ 0 ^ e g la r l ; ' S profesores franceses. 
Jí- S ^ s de sa lud de S u M a -
^ C 0 M P ¿cl e i ronde de Rcauaaones 
j ^ l l W f ft ^ í e s e n t a n t e s de Es-
qwe.PVc•gí<'li',dl̂ :ll ero d á n d o l e s cuen ta de 
hl1ri 2 ^ » c t Zurrido, para desyr r tua r 
f '^erdad de o a l o U n o s p e n ó d . c o s 
a. eKageiaCl0 ? ^ unas declaraciones r c l a -
V ^ ' c ^ c a t ó l i c o del F r o n t ó n 
¿ S d a s cc>11 „ L i n o v e r á n nues t ros , lecto-
^pi iadS en nues t ro e d i t o n a l . 
reS' La falsificación en Hacienda. 
ivQ*^ reta r io de Hac ienda m a -
El ^ t r ' m a D a n a á los per iodis tas que 
X t ó a>S0 exi^diente con t ra e l empleado 
1,1 incoad0 fa ls i f icación de dcciMncn-
£ ^ d £ ' c o U en la Caja de De 
tos P-reSTnne ayer' d imos cuenta . 
t M ^ S ha ordenado hacer U"a tms-
^ i b i c u K J f s i a d e m á s de la c a n t i d a d 
peccíát1 ^ n o c i d a , ex i s t en otras defrauda-
cioues. En Gobernación. 
Anr c i v i l de Barcelona ha tele-
El f b T S ^ o de la G o b e r n a c i ó n d á n -
otafiadoa " 1 " n u n 0 de ^ d e p ó -
fe C r f C o m p a ñ í a de M a d r i d Zaragoza 
siWSrí„ e ¿ l ' ^ í a p r ^ u c i d o a l g u n a a ar-
Alicante J hecho e x p ] o S l ü n t res petar-
d05- , „ ^ rtiiíéa los co locó . 
r ^ S q S m b i é n el m i n i s t r o que, .egún 
K f d Sr R iba l t o h a b í a l legado á M a -
noticias, ei ^ 
rid' Alrededor de los conservadores. 
p/ íwfrflrcíaí p u b l i c ó ayer u n sue l to polí-
t v f en el que dice que, hab iendo c o m c i d i -
í10 'n r ^ i del Sr. Maura v a n o s e x m i m s -
^ ^ o ü S v a d o r e s . uno de ellos r o g ó a l se-
' f S que rompiera e l s i l enc io e n que 
f S encastillado y hab la ra a go, para 
S f/ h m - lo^ naturales anhelos del p a r t i d o . 
* m ^ T 4 a r c i a l que ê  Sr . D a t o m a n i -
festó entonces que, á su j u i c i o , e l p a r t i d o 
S r v a d o r deb ía volver á ser el p a r t i d o 
r t e m p e r a n i c n t o de templanza que fue 
siempre y aconse jó al Sr. M a u r a que poco 
á ñoco r ¿ t i f i c a r a su conducta pasada, para 
i f el Pacido deje de ser u n o r g a n i s m o 
¡mí l l e g a d o á decir que e ( D a t o ) , s i 
bieu ^ersoiialmeiite se saenf icana , no puede 
nermítir que se sacrif iquen los e lementos 
del partido que e s t á n cansados de t a n t a m -
lraiisigieucia- • 
Añade £f I m p a m a i . que el S r . M a u r a se 
mostró desacorde, d e l Sr . D a t o , mani fes tan-
do que lo que es preciso es robustecer los 
resortes de gobierno y restablecer el orden 
cou toda energ ía . • , , 
Dada la i n t e n c i ó n har to conocida de E l 
Imparcial, el precedente r e l a to puede af i r -
iiiarae que es inexacto, y a s í desmiente ano-
che La Epoca lo dicho por e l p e r i ó d i c o d e l 
•Trust, como lo desmienten los amigos de l 
Sr. Dato, que ayer a f i rmaban ser inexac ta 
la versión de la r e u n i ó n celebrada en casa 
del Sr. Maura, e l cua l para nada ha hab la -
do de política, manteniendo la reserva,^que 
su caracter ís t ica desde que a b a n d o n ó e n 
Í909 el Poder. 
Ribalta. 
A5'er l legó á Madr id el jefe de los h u e l -
guistas ferroviarios de Barcelona, Pedro R i -
balta. 
La tarde de Romanones. 
Ayer tarde p e r m a n e c i ó en su despacho 
oficial el señor conde de Romanones, que re-
cibió las siguientes visitas: 
La del Sr. A l b a , que le i n f o r m ó de que 
en Barcelona reina absoluta t r a n q u i H d a d . 
La del ex alcalde de Barcelona, Sr. Col la -
so, que como jefe de los l iberales en aque-
lla provincia, le h a b l ó de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
que está liacicndo del p a r t i d o en l a C i u d a d 
Condal. 
, Y la de una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de Madrid, presidida por e l Sr . R u i z J i m é -
nez, que fué á darle gracias po r la breve 
y favorable resoluc ión que se ha dado a l 
expediente de p a v i m e n t a c i ó n y saneamien-
to del subsuelo. 
fñ. Steeg. 
'Anoche reg resó á P a r í s e l ex m i n i s t r o 
trances M . Steeg, á quien desp id ie ron en l a 
«staciou los s e ñ o r e s conde de Romanones y 
J^pez i í u ñ o z , el embajador de F r a n c i a en 
•Madrid y otras personalidades. 
Ruiz iiménez, ministro. 
Anoche cont inuaron los rumores de d i s i -
""•ven e l seno de l Gobierno, 
ilgún c í r c u l o p o l í t i c o se a f i r m ó ano-
aaudose todo g é n e r o de seguridades , 
í, ol-cI,aSarla-u muchos d í a s s i n que... s u r j a 
' motl1v<'Kla Por «i s e ñ o r m i n i s t r o de 
-tstado, que a b a n d o n a r á la car tera 
•*\mS S31 f f i n i w b a n d e c í a n t a m b i é n que VlZ^l dc E s ^ d ? i l á ^ Sr- V i l l a n u e -
^ o m X sustLltuirlte ^ l a car tera de 
^ M drid ¿ , ; o m b , í l d o , «I a c t u a l a lca lde 
csr. RuiZ J i m é n e z . 
W DE ABOGÁDOŜY NOTARIOS 
,a P ^ W i c a c i ó u de l a s i g u i e n -
oSgo0^00? i '1 m¿t{n se a l e b r a r á e l 
^ M a d d l e ü o S í A r , d € h r a a ñ a ^ en e l 
' h ^ ^ l ^ ^ ' á ñ n de-" 
f t á ' i en a l J e ¿ o n ^ S , - ^ u i f e s t a c i o l i e s que 
faY^UtS;0PaSlC1011 Co" e l a r t . 15 de 
^ r i a ^ f i G°^*> l a i n m e d i a t a c o n v o 
J ^ d a s coS a r S C 0 ^ á " o t a r í a s , de ter-
Seüm T ^ 0 n Prov ine ia l de M a -
£ l i A ^ m o . S 0 , y ^ " ' t a d o p r o ^ u -
11*^ de D Í a iCO á.Ql doctorado de 
y d,P»tado 5 o Z V i n a i i o v a , c a t e d r á t i -
l ! ; 5 5 ! ! 5 ^ J , a Cortes, que p r e s i d i r á . ) . 
conocen 
^tunes 3r Consej0 s"P»-emo. 
^«Iví^o D ^ „ Í ^ f ™ ^ segu ida con-d e . ^ a dp ^P'.^^^OHal D . B VS mvr 
N e , , 0 ? ^ M. G J 3 ^ « e g u i d a c o n -
Sr > c » s ¿ ¿ Z - W estafa é i n ü d e -
- M i S e d a Sr' S ^ 1 ' P11111^ ten iente ^u t r Coles 2 ; rS fbes t any . 
^ 4 t ^ C a ^ d e V ^ de la causa seguida 
* ^ s o r e s . c a p i t á n d e 
I n f a n t e r í a Sr . Govea y t en ien te de n a v i o 
Sr . M o n t e r o . 
Cruoes. 
Concediendo al t en ien te a u d i t o r de p r i -
mera D . Juan M a r t í n e z de l a V e g a l a c ruz 
de segunda de l M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n -
t i v o blanco, pens ionada, con el 10 por 100 
hasta su ascenso. 
Retiro. 
Se le ha concedido a l t en ien te coronel de 
Ingen ie ros D . Fe rnando T u e r o . 
Matrimonio. 
Concediendo l icencia pa ra con t r ae r lo a l 
c a p i t á n de A r t i l l e i i a D . F e r n a n d o Cani l las 
y u l p r i m e r ten iente de I n f a n t e r í a ü . Joa-
quiín P e ñ u e l a s . 
Vlsitai 
l i a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de . l a Guer ra e l 
genera l L a L l a v e y e l m a r q u é s de S a n t a n á . 
S u Ma je s t ad firmó aye r los s iguientes 
Reales decretos: 
D e F o m e n t o . A c o r d a n d o l a c e l e b r a c i ó n 
de u n segundo conciurso para la a d q u i s i c i ó n 
dc u n a e x t i n g u i d o r a de incendios con dest i -
no á l a J i m ta de obras de l p u e r t o de H u e l v a . 
—Dec la rando la n u l i d a d de la c o n c e s i ó n 
o to rgada á D . T r i n i d a d R í u s y Tor res para 
i m p l a n t a r , emplaza r y sostener almacenes 
generales de comercio y estaciones c a r b o n í -
feras e n las posesiones e s p a ñ o l a s de A f r i c a . 
— A p r o b a n d o los p l iegos de condiciones 
pa ra l a p r o l o n g a c i ó n del d i q u e de San F e l i -
pe e n e l puente de C á d i z . 
Dc M í m n í i , — C o n v o c a n d o á oposiciones 
para c u b r i r 25 plazas de aspi rantes e n la 
Escuela N a v a l m i l i t a r . 
— N o m b r a n d o para even tua l idades a l au-
d i t o r genera l de l a A r m a d a D . J o a q u í n M o -
reno. 
—Concediendo e l m a n d o d e l segundo re-
g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r i n a a l coro-
nel D . Pedro Cara vaca. 
— N o m b r a n d o en c o m i s i ó n para el r e g i -
m i e n t o exped ic ionar io de I n f a n t e r í a de M a -
rina a l teniente coronel D . J o s é Sev i l l ano . 
r 
Sábado 29 de Marzo de ISÍ3. ; 
K a - l a m p . r e a d a S E - é 
] a a m á s a a v e n -
eSe e n E s p a ñ a y e n GI Qxte*a73]e«*3i 
A y e r fué aprobado en e l p r i m e r ejercicio 
el opos i to r n ú m . 384, D . M a n u e l M o n t e r o 
A l a r c i o , con 16,12 pun tos . 
Para el d í a 31, se convoca á los opositores 
n ú m e r o s d e l 390 a l 450. 
C u s r p t s j u r i d i c o E n i l E t a r . 
A y e r fué aprobado en e l p r i m e r ejercicio 
e l opos i to r n ú m e r o 21, D . L u i s de Cuenca 
y F e r n á n d e z de T o r o , con 245 p u n t o s . 
Para hoy , á las tres y m e d i a de la tarde, 
se convoca á los opositores n ú m e r o s de l 22 
a l 27. 
Es ta noche, á las ocho y v e i n t e , s a l d r á 
con d i r e c c i ó n á M á l a g a , e í m i n i s t r o de Fo-
mento , con obje to de i n a u g u r a r e l puen lo 
l l a m a d o de A r m i ñ á n y v i s i t a r las obras de l 
pan tano del «Aguje ro .» , s i t uado á siete k i -
l ó m e t r o s de l a referida c a p i t a l . 
E l Sr . V i l l a i i u c v a , piensa estar de regreso 
en M a d r i d , e l p r ó x i m o lunfes. 
E9 p a n t a n o d e ¿ á i m a n s a . 
U n a C o m i s i ó n compues ta de personal ida-
des de A l m a n s a , y pueblos comarcanos, ha 
pedido a l m i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ a l e d í a 
y hora , para v i s i t a r l e y t r a t a r del^ p r o y e c t ó 
de c o n s t r u c c i ó n de esta ob ra h i d r á u l i c a , de 
verdadera i m p o r t a n c i a p a r a aquel la r e g i ó n 
y que va á ser es tudiada p o r u n sabio i n -
geniero i n g l é s , que ha d i r i g i d o trabajos 
a n á l o g o s en l a l u d i a y o t ras posesiones del 
Re ino U n i d o , 
L a s G á m a r a B d e S s B n s r c s o . 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de F o m e n t o , una 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a de Comerc io de M a -
d r i d , p res id ida por e l .Sr. Pras t , p a r a ocu-
pajse de las ú l t i m o s detal les de l a Asamblea 
de las C á m a r a s de Comerc io que h a de cele-
brarse del 2 a l 6 de l mes p r ó x i m o . 
A l a s e s i ó n i n a u g u r a l a s i s t i r á el Sr. V i -
l l a n u e v a , y es posible que á l a de c lausura 
concur ra S. M . el Rey . 
L a pr©3JÍ©??aá S m i M s t r ' i a l . 
Se ha firmado u n a Rea l o r d e n por e l M i -
n i s t e r i o de F o m e n t o , p r o r r o g a n d o por u n 
mes la i n f o r m a c i ó n abier ta sobre e l p ro-
j ' c c t o r e g u l a n d o l a p rop i edad i n d u s t r i a l . 
L a w a s t a d o S a ü í e t e s úé f e r r o c a r r i l . 
E l d i rec tor de Obras p ú b l i c a s , Sr . Z o r i t a , 
d i jo ayer á los por iodis tas , que las empre-
sas í e r r o v i a r i a s t r a t a n de establecer, á i m i -
t a c i ó n de l o que se hace en el ex t r an j e ro , 
despachos de b i l le tes de v ia je ros pa ra t r e -
nes de c o m p o s i c i ó n l i m i t a d a en d iversos s i -
t ios de M a d r i d , e v i t á n d o s e po r este proce-
d i m i e n t o , las molest ias qire hoy sufre e l 
p ú b l i c o . 
L o s m a e s t r o » y Bos Í E t t a r u e n t o r © » . 
E l Sr . Azcarza, ha v i s i t a d o al d i rec to r de 
Obras p ú b l i c a s , para ped i r l e se reconozca 
como m é r i t o s pa ra las p r ó x i m a s oposiciones 
de i n t e rven to re s d e l Es tado en la e x p l o t a -
c i ó n de fer rocarr i les , e l t í t u l o de maes t ro 
super io r . 
S. M . el R e y p a s ó e l d í a d e a y e r s i n ex-
p e r i m e n t a r otras moles t ias que las cons i -
guien tes al t r a t a m i e n t o á que se h a l l a so-
m e t i d a . 
A i>esar de que D o n A l f o n s o e s t á l i m p i o 
de fiebre, los m M i c o s n o l e au to r i za ron á 
abandonar e l l e cho . 
E l Monarca d e s p a c h ó con e l p res idente de l 
Consejo, r ec ib iendo d e s p u é s a l genera l M a -
r i n a , qu i en i in fo rmó a l Soberano dc detal les 
r e l a t i v o s á l a j u r a de la bandera , ceremonio 
que se r e t r a s a r á ocho d í a s . 
L a causa de esta demora n o es o t r a que 
e l deseo de e v i t a r á las fuerzas i n d í g e n a s 
las penal idades de acampar en t i e m p o t a n 
i nc l emen te como e l a c tua l . Cuando v e n g a n 
á M a d r i d l e v a j i t a r á n sus t iendas de campa-
ñ a e n l a Pradera de l C o r r e g i d o r . 
E l coronel F e r n á n d e z S i l v e s t r e , que h o y 
m a r c h a r á á A l c a z a r q u i v i r , e s t u v o e n Pala-
c io d e s p i d i é n d o s e de l Soberano, con q u i e n 
c o n v e r s ó l a rgamen te . 
T a m b i é n r e c i b i ó el R e y la v i s i t a de todas 
las personas reales , con las cuales c o n v e r s ó 
a legremente . 
L o s m é d i c o s de c á m a r a v i s i t a r o n t a m b i é n 
á S. M . , e n c o n t r á n d o l e en sa t i s fac tor io esta-
do. A s i m i s m o estuvo en Pa lac io e l doc to r 
M o o r e , que ya en pasados d í a s h a b í a c u m -
p l i m e n t a d o al M o n a r c a . 
E l doctos1 M o o r e se ha l l a en é s t a cor te 
ocas iona lmente , p o r haber v e n i d o c o n los 
profesores de l a U n i v e r s i d a d de Burdeos pa-
va a s i s t i r á la i n a u g T i f a c í ó a d e l I n s a t u t o 
Franeésk. 
P robablemente , para c o m p l e t a r su ciura-
c i ó n el Monarca í*erS some t ido á alffuna.'? 
apl icaciones de uip^aje . 
L A S£S5ÚN C E AYER 
D e c l á r a l a abier ta el Sr . R u i z J i m é n e z á 
las diez y media , a p r u é b a u & e los asuntos a l 
despacho de of ic io . 
. P é n e s e á d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n , p ropo-
n i endo e l sobrese imiento y abono de habe-
res en e l exped ien te i n s t r u i d o con m o t i v o 
de d e n u n c i a s e n e l a r b i t r i o de carnes, si b i e n 
reservando á la A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a , la 
reso u c i ó n e n lo que afecta a l personal de 
v i g i l a n t e s san i ta r ios . 
Presenta u n vo to p a r t i c u l a r que defiende 
el Sr. V a l d i v i e s o , en el que p ide se proce-
cla con t ra los v i g i l a n t e s e n c a r t a d o © en e l ex-
pediente . 
E l Sr . A r a g ó n no a d m i t e l o p ropues to pel-
e l Sr . V a l d i v i e s o . 1 1 1 
I n t e r v i e n e n los Srcs. B a r r i o , G a r c í a Cor-
tes y el r eg ido r s í n d i c o Sr . Piera , que se 
clenende con g r a n e n e r g í a de las inctdpacfo-
aes del Sr . G a r c í a C o r t é s . 
Puesto á v o t a c i ó n , e l vo to p a r t i c u l a r , re-
s u l t a empatada la v o t a c i ó n , á 16. 
A p r u é b a n s e va r i o s d i c t á m e n e s de las Co-
mis iones de Obras, Beneficencia y P o l i c í a 
u rbana . 
P é n e s e á d i s c u s i ó n , u n d i c t a m e n propo-
n i e n d o la a p r o b a c i ó n de presupuestos pa ra 
t a i n s t a l a c i ó n y me jo ra de p a v i m e n t o s , en 
v a n a s cal les de l a p r i m e r a zona de l E n -
sanche. 
E l Sr . A r r a n z presenta u n v o t o p a r t i c u -
l a r , sosteniendo que e l paseo de M a r t í n e z 
Campas se debe p a v i m e n t a r con a p l i t a , y 
la calle de F e r n a n d o e l C a t ó l i c o con e l m a -
t e r i a l ex i s t en te ó cas i l la , c o m o se h a b í a 
acordado en C o m i s i ó n en e l mes de Febnc-
r o , y no como ahora figura en el d i c t a m e n : 
e l paseo de M a r t í n e z Campos p a v i m e n t o de 
g r a n i t o , y el de la ca l le de Fernando- e l Ca-
t ó l i c o con basal to. 
E l Sr. B u e a i d í a , en n o m b r e de la C o m i -
s i ó n , defiende el d i c t a m e n . 
E l Sr. A r r a n z re fu ta l o d i c h o p o r el se-
ñ o r R u e n d í a , y p i d e se v a y a á u n a p r o n t a 
v o t a c i ó n ; sostiene que e l acuerdo no se t o m ó 
en C o m i s i ó n po r u n a n i m i d a d , pues a d e m á s 
v o t a r o n los Sres. Q u e j i d o y R o m e r o . 
Se procede á la v o t a c i ó n de la ca l le de 
M a r t í n e z Campos , y se acuerda, p o r 26 
con t ra 9, que se c o n s t r u y a e l p a v i m e n t o de 
g r a n i t o . 
C o n respecto á la ca l le de F e m a n d o e l 
C a t ó l i c o , r e t i r a s u vo to p a r t i c u k e l s e ñ o r 
A r r a n z . 
R l h o n o r de l o s c o n c e j a l e s . 
E l vSr. B e l l i d o dice que va á t r a t a r de u n 
a s u n t o en e l que se v e n t i l a l a h o n o r a b i l i d a d 
de l A y u n t a m i e n t o . 
Q u i e r o hab la r poco para que n o se d i g a 
que hab lo apas ionadamente ; s ó l o qu i e ro con-
c re ta r m i discurso á dos p regun tas a l alca'ide: 
¿ T i ene not ic ias el Sr . R u i z J i m é n e z de 
u n a c o m u n i c a c i ó n pub l i cada en los p e r i ó d i -
cos por el Sr . N ú ü e z Granes? 
¿ T u v o S. vS. not ic ias de d i c h a comunica -
c i ó n , antes de p u b l i c a r l a los p e r i ó d i c o s ? 
E l Sr . R u i z J i m é n e z man i f i e s t a que l e y ó 
en los p e r i ó d i c o s d i cha c o m u n i c a c i ó n ; pe ro 
que é l nada p u d o hacer po r creer que d icha 
c u e s t i ó n en nada afecta a l honor de l a Cor-
p o r a c i ó n , p o r Considerarla p r i v a d a . ( L o s se-, 
ñ o r e s A r r a n z , B e l l i d o , L l ó r e n t e y o t ro s : 
N o , no. ) 
El1 Sr. N ú ñ e z G r a n é s me ha e n v i a d o s u 
d i m i s i ó n ; y o no se l a he p o d i d o a d m i t i r , 
p o r ser e l n o m b r a m i e n t o de la C o r p o r a c i ó n 
y po r tener que esperar á que se resuelva 
e l exped ien te que se l e ha formado. 
E l Sr. Be l l i do lee Los s igu ien tes pá r r a fos -
de l a c o m u n i c a c i ó n : 
aPor ú l t i m o , como u n h o m b r e de h o n o r no 
puede v i v i r ba jo l a f é r u l a de quienes a s í 
proceden, hasta ahora i m p u n e m e n t e , m a ñ a -
na , por deferencia a l A y u n t a m i e n t o , so l i c i -
t a r é que m e autor ice para pe r segu i r c r i m i -
n a l m e n t e a l Sr . B e l l i d o , á qu i en e x i g i r é 
t a m b i é n la i n d e m n i z a c i ó n c i v i l corresipon-
d i e n t e . 
Y a s í cine este asun to se haj 'a t e r m i n a d o , 
d i m i t i r é m i cargo s i no se o b l i g a a l s e ñ o r 
B e l l i d o á que en adelante gua tde la conside-
r a c i ó n debida a l h o n o r de los f u n c i o n a d o s 
i m u n i c i p a l e s . » 
L o que dice no puede ser p r i v a d o ; deisde 
e l m o m e n t o c u que ataca la h o n r a de u n 
concejal a t a ñ e á la C o r p o r a c i ó n . 
P r e g u n t a l a o p i n i ó n que les merece á sus 
o o m p a ñ e r o s esta c u e s t i ó n , aunque éíharee que 
esta c u e s t i ó n es de h o n r a p.ara l o s conce-
j a l e s . 
E l Sr. A r r a n z : Y para el a lcalde . 
E l Sr. R u i z J i m ' é n e z ruega a l s e ñ o r 
A r r a n z que sea breve. 
Es te man i f i e s t a que desea e l . t i e m p o ne-
cesar io para hab la r de esta c u e s t i ó n de v i t a l 
i n t e r é s . ( E l Sr . R u t z J i m é n e z : H a s t a las 
seis es toy d ispues to á o t r á S. S.) 
E l Sr. A r r a n z c o n t i n ú a : E s t a es una cues-
t i ó n que afecta á todos los concejales, a l 
M u n i c i p i o . 
L o que s í qu ie ro hacer cons tar es que no 
t e n g o p r e j u i c i o s c o n t r a e l Sr . N ú ñ e z G r a -
n é s . 
Se l amen ta de que el a lcalde n o haya 
contestado á esa c o m u n i c a c i ó n , e n l a que se 
ataca al honor de l a C o r p o r a c i ó n , atacando 
a l d i g n o concejal D . M a n u e l B e l l i d o . 
Y o " no d i s c u t o el fondo de l a c u e s t i ó n ; l o 
que hago es e x a m i n a r la g r a n i n c o r r e c c i ó u 
dtd comunicado . 
N o niego que e l Sr . G r a n é s se de fend ie ra ; 
ptero la l e g i t i m a defensa, p a t r i m o n i o de l a 
l i b e r t a d huanana, l l e g a hasta donde l a ofen-
sa Ufegó; pero a q u í no huibo ofensa por par-
te d e l Sr . B e l l i d o , cuando el a l e a d e n o i n t e r -
v i n o en d d i scu r so d e l e d ü c a t ó l i c o y en 
e l comun icado s í ; po r eso e l Sr . R u i z J i -
m é n e z d e b í a haber p r o c e d i d » con t r a su au-
t o r . 
Y a se ha dado a l g ú n caso de esos en el 
A y u n t a m i e n t o ; d í a s pasados se f o r m ó expe-
d ien te á u n func ionar io que p i d i ó e x p l i c a -
ciones a u n conceja l . 
T e n g o que protes tar de u n hecho o c u n i d o 
la noche de l s á b a d o , que f u é e l d í a que 
hizo sus acusaciones el Sr . B e l l i d o ; r e - i b i ó 
este l a no t i c i a de que so pus iera a l ap . i ra to 
t e l e f ó n i c o de m i par te y rec ib iendo una se-
n e de i m p r o p e r i o s cobardes i m p u n e m e n t e , 
no dando su n o m b r e e l au to r . 
Termina- p i d i e n d o se fo rme exped ien te al 
Sr . G r a n é s po r e l c o m u n i c a d o p u b l i c a d o en 
los p e r i ó d i c o s . 
E l e d i l federal Sr . L l ó r e n t e p r o n u n c i a u n 
notahle d iscurso defendiendo b r i l l a n t e m e n t e 
a l Sr. Be l l i do . 
Yo—dice—-he pedido l a pa labra ante e l 
ruego de m i c o m p a ñ e r o e l Sr . B e l l i d o ; pero 
c ó n s t e l e que a u n q u e 110 hubiese ped ido m i 
o p i n i ó n , la hubiese dado. 
S i y o hub ie ra s ido e l a lcalde, hub i e r a i m -
puesto u n c o r r e c t i v o a l Sr . G r a n é s . 
Es in to l e rab le que se coaccione al conce-
j a l que ejerci ta u n derecho y c u m p l e u n 
deber. 
E l Sr . Que j i do cree que por el hecho "de 
ser concejales deben aguan ta r toda serie de 
i m p r o p e r i o s y amenazas. 
E l Sr . Ca t a l i na , con su t ono d o c t r i n a l , 
defiende a l Sr . G r a n é s . 
E l Sr . B e l l i d o , con g r a n s ince r idad , reba-
te todas las acusaciones. Y o no me que jo 
de que el Sr. G r a n é s se def ienda ; de l o que 
me que jo es de que se cohiba l a honora-
b i l i d a d de los concejales. 
^ Y o sostengo que e l A y u n t a m i e n t o ha de-
j ado de pe r c ib i r m á s de S40.000 pesetas; e l 
A y u n t a m i e n t o y el p l eno de le t rados consis-
tor ia les m e h a n dado l a r a z ó n en que las 
C o m p a ñ í a s deben r econs t ru i r las en t r ev i a s . 
Considera i n t o l e r a b l e que u n empleado 
mua i i c ipa l coaicciones á los concejales. 
E s t o y amargado de d e s e m p e ñ a r e l ca rgo , 
y s i no fuera por la pa labra que t engo em-
p e ñ a d a , d i m i t i r í a e l c a r g o ; pero s e g u i r é 
c u m p l i e n d o con m i deber, á pesar de que 
m i s esfuerzos y constantes desvelos no son 
apreciados po r m i s c o m p a ñ e r o s . . 
E l Sr . A r r a n z v u e l v e á i n t e r v e n i r , d i c i e n -
do que las coacciones no pueden consent i rse 
n i las amenazas tolerarse . 
Son m¡uy c ó m o d a s c ier tas a c t i t udes ; sus 
s e ñ o r í a s son los que coacc ionaron ; s i no h u -
bieran ped ido e l n o m b r e . B e l l i d o no l o h u -
biera dado. 
T e r m i n a d i c i e n d o que cree que e l a lca lde 
o b r a r á con j u s t i c i a y o r d e n a r á l a f o r m a c i ó n 
de exped ien te a l Sr . N ú ñ e z G r a n é s . -
E l Sr . R u i z J i m é n e z dice que ya se e s t á 
i n s t r u y e n d o u n exped ien t e con t r a d i c h o se-
ñ o r y que no puede o rdena r l a f o r m a c i ó n de 
o t r o , porque él cree que la c u e s t i ó n p lan tea -
da es persona l . 
E l Sr . A l v a r e z A r r a n z : Y a s é que á su 
s e ñ o r í a le t i e n e n s i n cu idado las propues tas 
de los concejales. 
E l Sr. R u i z J i m é n e z : S. S. t iene medios 
r eg lamen ta r ios . 
E l Sr. A r r a n z : T o m a r é m i s medidas . 
E l a lcalde: Se l e v a n t a la s e s i ó n . ( R t i m o -
d i c n t e a l empleado m u n i c i p a l que d i r i g e 
pa labras ofensivas á u n conceja l que for-
m u l a denunc ias en e l s a l ó n de s e s i o n e s . » 
E l Sr . R u i z J i m é n e z qu i so evadirse d i -
c iendo que a l Sr . N ú ñ e z G r a n é s se le h a b í a 
l o rmado exped ien te , c o n f u n d i e n d o a s í i n -
t enc ionadamente el exped ien te que se for-
mo á r a í z de las denuncias de l Sr. B e l l i d o , 
con e l que é s t e p e d í a , en u n i ó n d e l s e ñ o r 
A r r a n z po r la car ta pub l i cada en a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s . 
Los concejales l ibera les ca l l a ron a n t e este 
p r o b l e m a que afecta a l honor de l a Corpo-
^ ^ M t f f ^ P t e A l v a r e z A r r a n z que defen-
t l io b í - i l l a n l e m e n t e á nues t ro a m i g o , y s ó l o el 
e d i l r epub l i cano federal Sr . L l ó r e n t e , p l a n -
teo los verdaderos t é r m i n o s de l a c u e s t i ó n , 
sosteniendo « q u e no se p o d í a to l e ra r se cjer-
eiera po r los p rop ios empleadas m u n i c i p a -
les, coacciones sobre e l desacredi tado de-
s e m p e ñ o de l ca rgo de c o n c e j a l » . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z ñ o d i ó expl icac iones 
sat isfactorias y l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
L o s comenta r ios pa ra e l a lcalde f u e r o n 
a lgo d u r o s ; va r i o s edi les l ibera les se acer-
caron a l Sr. B e l l i d o , y le man i f e s t a ron estar 
conformes con é l , s ó l o que no l o h a c í a n p ú -
b l i co po r no ind isponerse con e l Sr . R u i z 
J i m é n e z . 
E l Sr. Be l l i do y los conservadores, pre-
s e n t a r á n u n v o t o de censura a l Sr.. R u i z J i -
m é n e z . 
S i los concejales l ibera les ve l a r an por el 
decoro de su c o m p a ñ e r o el c o n c e j a l c a t ó l i c o , 
D . M a n u e l B e l l i d o , e l p r ó x i m o v ie rnes , vo-
t a r í a n , s i Se presentase, e l v o t o de censura 
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res. 
D E S P U E S DE LA SESION 
C e n s u r a s y c o m e n t a r i o s . 
S a b í a m o s que e l Sr . R u i z J i m é n e z , era 
u n h o m b r e c o m p l e t a m e n t e d o m i n a d o p o r 
los republ icanos y social is tas , y. que esta 
m i n o r í a era la que i m p e r a b a en e l A y u n t a -
m i e n t o , acordando disposiciones y emp lean -
do á sus buenos elector-es. 
E l alcalde h a c í a caso omiso de l a m a y o -
r í a l i b e r a l , á la c u a l se p o n í a p o r m o n t e r a ; es-
t o h izo que concejales d i g n í s i m o s se fueran 
separando d e l a lcalde, d e l c u a l es taban se-
parados y a los conservadores y e l e d i l de l 
Cen t ro de Defensa Soc ia l . 
Pero no c r e í a m o s que j a m á s p u d i e r a sus-
t en t a r las t e o r í a s que ayer e x p u s o e n e l 
s a l ó n de -sesiones. Para é l u n concejal que 
se ve atacado e n su honor , po r u n empleado 
m u n i c i p a l a l c u a l se h a n hecho i m p u t a c i o -
nes, e n - p ú b l i c a s e s i ó n , -es una c u e s t i ó n p a r t i -
cu la r que no a t a ñ e a l honor d e l conoejo. 
T e o r í a inconcebib le cuando él ha m a n d a -
d o á los t r i b u n a l e s á u n ciudada-no que se 
quejaba de l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l , f o r m ó exped ien t e á u n empleado que 
no quiso pagar e l i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , 
v u l n e r a n d o a s í l a l i b e r t a d de l c iudadano , 
que cuando p a g a u n t r i b u t o n o se le puede 
considerar como empleado m u n i c i p a l . 
Reciente e s t á e l caso de hace d í a s , en que 
u n empleado m u n i c i p a l fué á ped i r l e e x p l i -
caciones á u n conceja l en los pas i l los del I 
A y u n t a m i e n t o , y e l a lca lde o r d e n ó l a for-1 
m a c i ó u de exped ien te á d i c h o func iona r io . ! 
¿ Por q u é ? P o r q u e -el conceja l ofendido era \ 
r epubl icano , y c o m o ayer se t r a t aba de u n 
concejal c a t ó l i c o , e l Sr . R u i z J i m é n e z pen-
saba de o t r a manera , s i n d u d a creyendo es 
d i s t i n t o e l h o n o r de u n o y o t ro . 
A y e r r e v e l ó una vez m á s sus pocas cond i -
ciones para e l ca rgo , de l c u a l é l m i s m o se 
ha d i m i t i d o , á pesar de que la o p i n i ó n p ú -
bl ica , estaba de acuerdo con s u b r i l l a n t e 
g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
Quiso e l a lcalde pasase l a s e s i ó n s i n que 
el Sr. B e l l i d o t ra tase de asun to t a n impor -
tante para e l p r e s t i g i o de l a C o r p o r a c i ó n . 
Como la ca r t a de l d i r ec to r de V í a s y Obras, 
Sr . N ú ñ e z O r a n é s , que p u b l i c ó en los p e r i ó -
ces, menoscabando e l h o n o r de nues t ro a m i -
g o , d i ó ó r d e n e s á su l uga r t en i en t e s e ñ o r 
A r a g ó n , pa ra que p r o n u n c i a r a u n l a rgo dis-
curso y a s í t e r m i n a r a a las horas reg-lamen-
tar ias . 
E l Sr . A r a g ó n , que es t en ien te de alcalde, 
se d i s t i n g u i ó a l i n t e r v e n i r e n l a d i s c u s i ó n 
de las subvenciones á los Centros la icos . 
Pero á pesar de estas a rguc ias , nues t ro 
a m i g a , a s í como e l Sr . A l v a r e z A r r a n z , p l a n -
tea ron la c u e s t i ó n : «Si se debe fo rmar expe-
Aprebadas sor unanimidad en la Junta general ¿ e l 16 del comei i t e las re f i rmas propuestas 
Bor el Consejo, el a u m e n t » de ingreso por í m ^ s í o i ^ e s e s p o e S a i e s que ha seguido a eate 
importante acuerde, confirma la gran confianza que inspira U marcha de la beciedad, y que tan 
e n t u í i a a t a e x p r e s i ó n tuvo en dicha Junfcu 
Los aue deseen entrar come imponentes en E L H O S A K E S P ñ K O L , conviene tengan pre-
sente que, d e B á ® ®l Í 6 d e m * y s t p r é x B m © , los secios que mgresen con í m p s s i o i a n o » 
^ p l á s í e » . y que m figuren c«n anterioridad en la Sociedad, h a b r á n de abonar un 5 p « . I O 0 
del t®tal que s u m i n estas imposiciones, en vez d d u n o que abanan en la actualidad, a d e m á s del 
co resnondiente derecho de ingrese, debiendo hacerse notar que, s e g ú n se anunck. publ.ca-
me, t W propone subir gradualmente la mencionada prima de 5 en * * * 
d ó cóí el a S t o de l i s beneficios y r e s e m s a c í a l e s , llamados á tener en breve u n conside-
c ion con * u i i ¡nc reme i l t0 p0r ia apertura de l a Sucursal de Buenos Aires . 
G A R E S P A Ñ O L 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E CRÉDITO H I P O T E C A R I O 
CAPITAL SUSCRIPTO Ptas-
CAPITAL REALIZADO. — 
UTILIDADES LIQUIDAS • — 
FONDO DE GARANTIA, PREVISION Y CULTURA... -
PRESTAMOS EN VIGOR — 
TASACION PERICIAL DE LOS BIENES HIPOTECADOS. -
7O.O0D.0O0 
2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 7 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
3 5 . 6 0 0 . 0 0 0 
7 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a e x p l a -
n ó a5'er t a rde D . M a n u e l Casas F e m á n d c z , 
s u anunc i ada conferencia acerca de l t e m a 
« T r i b u n a l e s pa ra m e n o r e s » . 
P r e s i d i ó e l acto e l p res iden te de l a Acade-
m i a , Sr . R o d r í g u e z vSan Pedro, á cuyos l a -
dos t o m a r o n as ieuto los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
F i g u e r o a , V a l d é s , R u b i o y Serrano Jover . 
E l conferenciante c o m e n z ó d i r i g i e n d o u n 
s a luda á l a d i s t i n g u i d a concur i i enc ia , y 
agradeciendo l a h o n r a que se le dispensaba, 
a l o'frecerie la t r i b u n a de la docta Corpora-
c i ó n p a r a t r a t a r p r o b l e m a t a n i m p o r t a n t e 
como e l r e l a t i v o á l a « D e l i n c u e n c i a de los 
m e n o r e s » . 
D e s p u é s h i z o u n s i n t é t i c o e x a m e n de l a 
e v o l u c i ó n de l d e l i t o , pa ra deduc i r los p r i n -
c ip ios d e l , Derecho m o d e r n o tu te l a r , protec-
t o r y h u m a n i t a r i o , especia lmente en cuan to 
afecta á l a c r i m i n a l i d a d i n f a n t i l . 
L l a m a l a a t e n c i ó n sobre l a gene ra l a lar -
m a que p r o d u c e e l ac tua l c r ec imien to de es-
t a « l a s e de de l incuenc ia , c o m o s u mani f ies -
t o p e l i g r o soc ia l , y d i ó cuen ta de var ias es-
t a d í s t i c a s , de d iversos Estados de E u r o p a , 
que l o o o m p r u e b a n . 
T a m b i é n a l u d i ó s i n g u l a r m e n t e a l ex t r ao r -
d i n a r i o a u m e n t o de l a p o b l a c i ó n p e n a l de 
menores de v e i n t i d ó s anos en E s p a ñ a ; y 
ofrece datos , rea lmente aterradores, de este 
t r i s t e f e n ó m e n o e n M a d r i d . 
Es te m a l , que es gene ra l , en var ias p a í -
ses, s i b i e n 0011 l a e x c e p c i ó n de I n g l a t e r r a , 
Suecia y J a p ó n , p o r el desar ro l lo fecundo 
de i n s t i t uc iones pro tec toras de l a i n fanc i a , 
o b l i g a á pensar e n n u e v o t r a t a m i e n t o de 
r e fonna y e d u c a c i ó n p a r a los j ó v e n e s d e l i n -
cuentes, s u s t i t u y e n d o a l s i s tema c l á s i c o re-
pres ivo , d e f i n i t i v a m e n t e fracasado. 
Como pr i inc ipa l m e d i o de ese n u e v o t r a t a -
m i e n t o , figuran los T r i b t m a l e s para meno-
res, que t u v i e r o n su o r i g e n en Chicago , en 
J u l i o de 1899. 
E l confer-enciante d e t a l l ó y e x a m i n ó las 
c a r a c t e r í s t i c a s de esta j u r i s d i c c i ó n , espe-
c i a K z a c i ó n d e l T r b u n a l , con especializa-, 
c i ó n d e jueces j»- Salas de A u d i e n c i a , p ro -
h ib i endo la p u b l i c i d a d ; i n d e t e r m i n a c i ó n é 
i n d i v i d u a l i z a c i ó n de las dec is iones ; supre-
s i ó n abso lu ta de l a p r i s i ó n c o m ú n , reem-
p l a z á n d o l a con las soluciones de las escuelas 
de re fo rma , co lon ias a g r í c o l a s y p e n i t e n -
c i a r í a s , pa t rona tos y c o l o c a c i ó n en f a m i l i a , 
rea l izando s i empre u n a ob ra de o r toped i a 
i n t e r i o r , y l i b e r t a d v i g i l a d a , qne es l a c lave 
d e l s is tema, u t i l i z a n d o e l a u x i l i o de les p ro-
bat ions officers. 
D e m o s t r ó el sa t i s fac tor io é x i t o ob t en ido 
en la d i s m i n u c i ó n de l a de l incuenc ia i n f a n -
t i l , con este t r a t a m i e n t o en los Es tados U n i -
dos, r e l a t ando a lgunos datos de in fo rmes de l 
jefe de delegados de N u e v a Y o r k , M r . Jen-
k i s , y o t ros dociwnentos . . 
Para c o m p l e t a r e l e s tud io de este p ro -
cesío e n N o r t e A m é r i c a , h i z o itiesumen' dfe 
las p r i n c i p a l e s le5^es é i n s t i t u c i o n e s pro tec-
toras de tos menores . R e c o r d ó e l func iona-
n^iento d e l c é l e b r e re fo rmator io ! de E l m i i -
ra , é h i z o a l u s i ó n á o t ros i m p o r t a n t e s de 
d icho p a í s . 
C i t ó el e j e m p l o de I n g l a t e r r a , para com-
probar la causa de que sea u n a agradable 
e x c e p c i ó n en e l m o v i m i e n t o ' de creciente 
desarrol lo de la de l incuenc ia i n f a n t i l , que 
se man i f i e s t a en E u r o p a , e x p l i c a n d o su i n -
tensa a c c i ó n soc ia l y l e g i s l a t i v a e n este or-
den , c o m o su C m é d r e z act de 1907, ve rda-
dera c a r t a m a g u a de los n i ñ o s , Reformato-
r y Schoo l , etc., R e f o r m a t o r y a n d , Ref i ige 
Ú n i ó n , les Ragged Schoo l les A s ' l e s B a l -
n á r d , los r e f o r m a t o r i o s , escuelas I n d u s -
t r i a l e s , s i s tema B o r s t o l , Assoc ia t io H o r r a -
ra , e tc . , e t c . 
R e c o r d ó l a o r i e n t a c i ó n que en sen t ido re-
formador , p e d a g ó g i c o y pneven t ivo , ofrecen 
las conclus iones aprobadas p o r los Congre-
sos V I de T u r i n , W a s h i n g t o n , de 1910, V I I 
in teraacioival de T r i b u n a l e s para n i ñ o s de 
P a r í s , y Congreso j u r í d i c o de R o m a , de 
T a m b i é n h i z o referencia 5 las conc lus io -
nes aprobadas en el n u e s t r o de V a l e n c i a , res-
pecto á de l incuen tes menores , a lgunos de 
los cuales p ropuso y d e f e n d i ó e l conferen-
cian/te. 
M e n c i o n ó e l t e x t o de las recientes leyes 
de p r o t e c c i ó n á l a i n f a n c i a , y T r i b u n a l e s 
.para n i ñ o s y l i b e r t a d v i g i l a d a , de B é l g i c a y 
F r a n c i a , r e spec t ivamente , de 15 de M a y o y 
22 de J u l i o d e 1912. 
A l u d i ó a l p royec to de l e y de T r i b u n a l e s 
p a r a n i ñ o s , p resentado al Senado p o r e l 
Sr . A r i a s de M i r a n d a e n 28 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , ap l aud iendo la i n i c i a t i v a , y t e n n n ó 
haciendo u n l l a m a m i e n t o á todas las con-
ciencias , pa ra que deje de. ser E s p a ñ a una 
e x c e p c i ó n l amen tab l e en este o rden . 
E l S r . Ca^as p r o n u n c i ó u n d i scurso e lo-
cuientte y l l e n o de d o c t r i n a , que fué m u y 
a p l a u d i d o p o r l a concu r r enc i a , e n t r e Ick 
que figuraban m u c h o s a l u m n o s de l a c á -
tedra d e Derecho Pena l , que e x p l i c a e n la 
t l n i v e n c i d a d C e n t r a l el i l u s t r e profesor se-
ñ o r V a l d é s y R u b i o . 
T 1 C 
I N T E R E S E S A L A S I M P O S I C I O N E S E S P E C I A L E S Y E X T R A O R D I N A R I A S : 
Acaefomla UnlvacsitarS» SsSóSíea. 
Plaza d e l P r o g r e s ó , 5, p r i n c i p H . 
H o y Scábado, de seis á s iete, d a r á s u con-
ferencia, sobre « C i e n c i a s F i l o s ó 6 c a s » , don 
Juan Za rague ta . 
te* YÍNO PINEDO 
R O ^ D - A D E S A S T P E D H O , 6 . 
M E N D E Z J S - ü - f i - E S , M H J M S H O 
Para curar el A s m ® » © s a n s a , © p p ® » ! ! © -
n « 8 y c a t a r r o s ü s r s n í i u l a l e s , recomien-
dan E l S i^ lo M é d i c o y los principales p e r i ó d i c o s 
dc medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Ssirauo. d6.—FarmacU de MeditML 
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M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Reales ó r d e n e s 
au to r i zando á las C o m p a ñ í a s de los fer ro-
ca r r i l e s de M a d r i d á V i l l a de l Prado y de 
vSan F e l i ú de G u i x o l s á Gerona, para que 
sa t is fagan en m e t á l i c o el i m p o r t e de l t i m b r e 
con que e s t á n recargados los b i l l e tes de v i a -
je ros y talones resgnardos de m e r c a d e r í a s . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real or-
d e n resol v i endo e l expediente r e l a t i v o á l a 
asistencia de los bomberos m u n i c i p a l e s á los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s en Bilbacj . 
— O t r a re. o lv i endo el coiicuirso anunc iado 
para l a p r o v i s i ó n de los cargas de d i r e c t o r 
m é d i c o de la E s t a c i ó n san i t a r i a de l p u e r t o 
de T a r r a g o n a , y de m é d i c o segundo de la d¡e 
Santander , 5' resul tas de ambos cargos. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y . Be- , 
l ias A r t e s Real o rden d i s p o n i e n d o se a n u n - • 
c i é á concurso de ascenso en t re a u x i l i a r e s l a 
p r o v i s i ó n dc la p laza de profesor de Peda-
g o g í a de los es tud ios elementales de l a Es-
cuela N o r m a l Supe r io r de maest ras de L a s 
Palmas (Cana r i a s ) . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Rea l orden apro-
bando el r e g l a m e n t o para el L a b o r a t o r i o de 
inves t igac iones m e t a l o g r á ñ c a s de l a Escue-
la de M i n a s . 
—Ocia c o n f i r m a n d o la c r e a c i ó n de l a C á -
mara Of ic i a l de Comerc io é I n d u s t r i a de T ó -
r re la vega. 
' — O t r a concediendo c a r á c t e r of ic ia l al I n s 
t i t u t o de Contadores p ú b l i c o s de E s p a ñ a . 
— O t r a d i spon iendo se l i b r e po r t r i m e s -
tres y á j u s t i f i c a r , á favor de l admin i s t r a -
dor de la A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos, 
la can t idad de 20.000 pesetas para atender 
á los gastes de des l inde y a m o j o n a m i e n t o 
de v í a s pecuarias . 
— O t r a d i spon iendo se ejecuten p o r e l sis-
t ema de a d m i n i s t r a c i ó n e l resto de las obras 
d e l c a m i n o v e c i n a l de San T i r s o á L a d a de 
Sama, provinc ia^ de Oviedo . 
— O t r a d i spon iendo que las denominac io -
nes de C á m a r a s de Comercio , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n ; de Comerc io é I n d u s t r i a ; de 
Comerc io y N a v e g a c i ó n , ó s i m p l e m e n t e de 
Comerc io ó de I n d u s t r i a , no puedan ser usa-
das p o r los o rgan i smos ó asociaciones que 
en su c r e a c i ó n , c o n s t i t u c i ó n , c o m p o s i c i ó n y 
fune t ioramiento n o resu l ten e s t r i c t amen te 
a jus tadas á l o d i spues to en l a l e y de 29 de 
J u n i o de 1911 y r e g l a m e n t o d i c t ado pa ra s n 
e j e c u c i ó n . 
T J H A V S L A D A 
M U EFEiO iiíil 
E n los salones de l Cen t ro de Defensa S o 
c i a l , c e l e b r ó s e a3-er tarde una i i i t e r e s a n t í s i -
m a ve lada . 
F u é u n a fiesta p r i n c i p a l m e n t e m u s i c a l , 
pues apar te de l a lec tura de unas l i n d í s i m a s 
p o e s í a s de D . A n t o n i o G r i l o , ese poeta t a n 
t i e r n o , t a n s u t i l m e n t e s e n t i m e n t a l , que sa-
be l l ega r a l a l m a con las notas arrancadas 
á s u l i r a , el resto de los n ú m e r o s que com-
p o n í a n e l p r o g r a m a fue ron musica les . 
Y e l p ú b l i c o , s i empre numeroso y d i s t i n -
g u i d o , que concur re á aquel la casa, se ale-
gró4 pues t u v o o c a s i ó n de a p l a u d i r á u n 
g r a n a r t i s t a , á u n excelente m ú s i c o y p ro-
d ig ioso p i a n i s t a , á q u i e n hacen m á s in te -
resante y s i m p á t i c o dos c i rcuns tanc ias : es 
una s u j u v e n t u d , y o t r a su ceguera, po rque 
el p i a n i s t a a p l a u d i d o ayer , n o v e ; la l u z 
no se p i n t a en sus o jos , s i empre i n q u i e t o s , 
de i n e x p r e s i v a s r e t i nas . 
D o n Pablo G a r z ó n , que a s í se l l a m a e l 
j o v e n y e x q u i s i t o a r t i s t a , e j e c u t ó admi rab i -
i í s i m a m e n t e , s i n t i é n d o l a , m ú s i c a encogida, 
selecta, obras de Schuber t , de G r i e g , de 
C h o p i n , de W a g n e r , de Beethoven, de L i s z t 
y de Bach . 
E l Sr . G a r z ó n posee el mai ravi l lovo .arte 
del m a t i z , y bajo l a p r e s i ó n de sus dedos 
h á b i l e s , e l teclado r í e ó l l o r a , y el sent i-
m i e n t o m u s i c a l de cada oyente c r í s p a s e po r 
una fuer te s e n s a c i ó n t r á g i c a , ó se enerva, 
a r robado por el dele i te de una m ú s i c a evo-
cadora de m e l a n c o l í a s , de escenas quer idas . 
E n e l p r e l u d i o de l a ó p e r a Pa r s i f a l , de 
W a g n e r , D . Pab lo G a r z ó n r e v e l ó s e l o que 
es, \ m p i a n i s t a c á l i d o , v i b r a n t e , a l que es-
peran grandes y m e r e c i d í s i m o s t r i u n f o s . 
T iene u n comple to d o m i n i o de la m e c á n i c a i 
m u s i c a l y una abso lu ta l i m p i e z a de ejecu-
c i ó n . 
A l i n t e r p r e t a r e l L a r g o dc la q u i n t a so-
nata y e l *Rcci ta t i j et A i r de la 30 cantata, 
de Bach , a s í como en la Rhapsodie IJon-
gro ise , n ú m . 2, de L i s z t , e l p ú b l i c o l o ova-
c i o n ó insistentemenfce, aplausos qac .se re-
n o v a r o n con g r a n entus iasmo a l d a r fin a l 
ú l t i m o n ú m e r o de l p r o g r a m a . 
• imilllllllB»-» » • - « • B a B B g a t a 
líon M o n s l da msúm da 500 y 620 pesetas. 
H a quedado c o n s t i t u i d a esta Sociedad, con 
objeto de ges t ionar de l Gob ie rno , que en el 
presupues to para 1914 figipc la c a n t i d a d ne-
cesaria para que puedan ascender á x.ooo 
pesetas, l o s trece m i l maestros , p r ó x i m a -
mente , que d e s p u é s de las re formas de l añiá 
ac tua l , c o n t i n ú a n d i s f r u t a n d o los sueldos 
de 500 y 625 pesetas. 
V e l a y o s ( A v i l a ) , 27 de M a r z o , 1 9 1 3 . - E l 
pres idente , H e r n á n de la P u e r t a . — E l secre-
t a r i o , R a m ó n VUlaverdc . 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las t res de l a tarde, 
c e l e b r a r á J u n t a p ú b l i c a y so lemne 3a Real 
Academia de Bel las A r t e s de S a n F e r n a n -
do, pa ra dar p o s e s i ó n de pliaza de n ú m e r o 
a l a c a d é m i c o electo D . M i g u e l A n g e l T r i -
l l es , que l e e r á su d iscurso de en t rada , c o n -
t e s t á n d o l e el a c a d é m i c o de n ú m e r o excelen-
t í s i m o Sr. D . E n r i q u e M a r í a R e p u l l é s y; 
V a r g a s . ' 
D e s p u é s do las l i s t a s de s u s c r i p c i ó n y a 
pub l i cadas , se h a n a d h e r i d o los s e ñ o r e s s i ' 
g u i e n t c s : 
D . J o s é L l a m e e s , 1.000 pesetas. 
D . J o s é V i l l e g a s , 1.000. 
Sr . S á n c h e z D a l p , 1.000. 
D . A n t o n i o M u ñ o z D e g r a i n , 500. 
L a res idencia dc es tudiantes , 283. 
D . R a m ó n M e n é n d e z P i d a l , 200. 
D . A n g e l A v i l e s , 100. 
D . A l e j a n d r o F e r r a n t , i c o . 
D . J o s é M a r í a R o d r í g u e z Acosta , 500. 
D . M a n u e l N o g u é s Mora les , 50. 
D . L u i s F e r n á n d e z D í a z , 50. >¿ 
D . J u a n V a o c l l , 25. 
D . A n i c e t o M a r i n a s , 500. 
D , Feder ico F e r r á n d i z , 50. 
D . Ecequ i e l R u i z , 50. 
M a r q u é s de U r q u i j o . x.ooo. 
A c a d e m i a de B . A . de San Fernando , ¿OO/ 
loros 
ROGAMOS A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N AL C O R R I E N T E E N E L 
PAGO D E SUS S U S C R I P C I O N E S QUE, PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA ADMI-
NISTRACION D E L PERIODICO. TENGAN LA 
BONDAD D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
Imprenta y csfereolfpki de Z l DEBATE 
Cervan tes , 19, & San 4 i ' U ¿ t í ^ 4, 
Sábado 29 de Marzo d e j ^ l ^ 
J i m 
2 S D B M A R Z O D23 1 © 1 3 
BOLSA DE MADRID 
Fcndee p6bl! í« - InUr ior 4 g # ' « t 
í r, da 68.IÍ9 pasatM Domínale» . 
'» E , > 25.653 » • 
a D.' » 32.C00 » 
B C, » « 00« • 
* B , » «.60° » 
, A, > «e» » 
, G y H , 190 y 909 » 
•Sn difer*nteQ «riM 
<d*m fltt á« ni** ••• 
íd«ra fin próximo • 
IraorliHtblo 6 6/9 »• 
^•m 4 e/e 
0.'M B. Hipotecario Eípafl» 4 9/9. 
Oblísaalon*»: F- O. V.-AriH» í ©/O. 
fldud. EUotrioldrd Mediodía 8 6/9. 
BUeSricidaá de Clmmbsrí 5 tfQ 
S. G. AEneaJar» do Eepsfia 4 «/9. 
Vülén Als^hoUr* Espaflold fl i /9. . . 
Aaslenís: Banoo d* Espafla 
Id«ni Hiopano-Am«rioa,no.... 
Ié#m mpot«3iirio d« Eapafift 
Idom i* Caatill» 
í á i m Eepafiol d* Orddilo 
Idem Ckntml Mejíoono 
Tdara Espiifio} del Río do ia Plata 
Cimfafila Arr«náataria de Tcbaeos. 
H. G. AauoaravjL España, Preíareul«« 
.'dora, Ordinaria* 
Idem Altos Horno* do Bilbao 
Idem Diiro-íelfuera 
Unión Alcoholera Eepafíola 6 0/9.. 
Idera Reainera Kspafiola 
liMa Espafiala de Explosivoe 
Ayuntsmlante da Madrid. 
£ m p . ]86e. ObifftoioníMJ 190 ptas.... 
Idea» por reaulta* 
Ideu» expropiación*! interior 
Idem, ídem en el ensanche 










































































GAMSilOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paris, 108,70; Londres, 27,46; Berl ín, 133,65. 
BOLSA DE BARCELONA 
In tsr ior f in de mes, 84.20; Amert izable 5 por 
100, 100,85; Nertes, 104,35; Alicantes, 100,90; 
Orenaes, 27,80; Andaluces, 67,25. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 33,50; Al tes Hornos, 320,00; Resi-
neras, 104,00; Explosivos, 256,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 93,00; F r a n c é s , 87,67; F. C. N c r t a 
de E s p a ñ a , 483,00; Alicantes, 464,00; Riot in te , 
1.935,00; C r é d i t Lyounais, 1.670,00; Banc©s: N a -
cional de Mé j i co , 854,00; Landres y M é j i c e , 
557,00; Central Mej icano, 235,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exter ior , 90,50; C e n s s l i d a d © ing l é s 2 y medio 
par 100, 74,43; A l e m á n 3 por 100, 70,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,25; j a p o n é s 1907,99,25; M e -
j icano 1899 5 por 100,96,50; Uruguay 3 y medio 
p « r 100, 71,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjic©, 355,00; Londres 
y M é i i c a , 227,00; Central Mej icano, 109,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco de la Prsvincia, 170,00; Bonos h ipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile , 204,00; E s p a ñ e l de Chile , 
140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Cosa Santiago Roáoreda, Von 
tura de la Vega, 16-18. Madrid.) 
Telogr^raa del 23 de Marzo de 1911. 





Febrero r MaJ&b 6,65 G,G9 
Marzo y Abri l 6,62 6,67 
Abr i l y Mayo 6.61 6,66 
Mayo y Junio 6,60 6,65 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
La Reina Crísílna. 
L a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , acompa-
ñ a d a de las Arch iduquesas I sabe l^ M a n a 
I sabe l , Gabr ie la y M a r i a A l i c i a . , v i s i t o aye r 
m a ñ a n a , a l In fan te D o n F e r n a n d o , ^ los 
P r i n c i p e s de Bav ie ra y á la I n f a n t a I sabe l . 
1.a Archiduquesa ¡ssbsl . 
L a A r c h i d u q u e s a Isabel y sus h i j a s , aban-
d o n a r á n la corte , p robab lemen te , el d í a o 
de A b r i l p r ó x i m o . 
D e O l v e r a , á D , J c « ú s M u r c i a n o M o r e n o ; 
de B a t a » de l o s In fan te s , á D . A n g e l M a -
r í a i M a i i í n e z y M a r t í n e z ; de V i l l a r d e l A r z o -
b i spo , á D . J o s é G ó m e z D a v ó ; ' d e G i n z o de 
L i m i a , á D . C o n s t a n t i n o C a l v o C a m b ó n ; de 
M o t i l l a del Pa lancar , á D . F é l i x M a r í a Cara-
zony y L i c e r a s ; de M u r í a s de Paredes, á d o u 
E u g e n i o V á z q u e z G u n d i z ; de Becerrea, á 
D / ] o a a u í n Roca T o r r e s ; de Belorado, á d o n 
G u í l l e n n o M a r t í n - F o r e r o del B u s t o ; de Cc-
breros , á D . J o a q u í n V i o l a L a í u e r z a , y de 
V i t i g u d i n o , á I ) . J u a n M . M o n t e r o y G a r c í a . 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó , procedente de A l g e -
c i r a s , e l m a y o r d o m o m a y o r de l a Re ina V i c -
t o r i a , duque de vSauto M a u r o . 
E n e! Museo. 
L a I n f a n t a I sabe l , con l a A r c h i d u q u e s a 
I sabe l y sus augustas h i j a s , e s tuv ie ron aye r 
t a rde en e l M u s c o d e l Prado. 
C u n ü p i í s a ñ G S . 
' E l R e y e n v i ó u n t e l eg rama e x p r e s i v o a l 
conde de Caserta, con m o t i v o de su c u m -
p l e a ñ o s . 
La 8U£CFl?clón r.adORal, 
L a J u n t a de s e ñ o r a s encargadas de re-
candar fondos para la s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , 
e n v i ó ayer , en concepto de segundo y ú l t i -
m o d o n a t i v o , las cant idades vSÍguientes : 
A l gobernador m i l i t a r de Sa lamanca , pe-
setas 7.650; a l de L e ó n , 12.750; á Ov iedo , 
12.250; á Z a m o r a , 5-200; á L u g o , 23.250; á 
Orense, 5.000, y á Pon tevedra , 3.000. 
U n d!p!©m3. 
E l R a c i n g C lub de I r á n , que g a n ó hace 
pocos d í a s en M a d r i d , e l campeonato de 
j o o t - b a l l , h a rega lado al Mona rca u n v a l i o -
so d i p l o m a , • n o m b r á n d o l e p res idente hono-
r a r i o de d i cha Sociedad. 
cisco R o d r í g u e z , de v e i n t i c t i a t r ó a ñ o s , el 
cua l se p r o d u j o var ias lesiones, que" fueron 
cal i f icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
i v l h e r ido p a s ó a l H o s p i t a l de l a Pr incesa . 
U n SEMIÍSO d a l a Euz. 
D e l p o r t a l de l a casa n t i m . 22 de l a 
cal le del P r í n c i p e , f u e r o n robadas 27 b o m -
b i l l a s e l é c t r i c a s , que t e n í a ins ta ladas e l fo-
t ó g r a f o D . Segundo G a r c í a . 
vSe i g n o r a q u i é n haya p o d i d o ser e l au to r 
de l hecho. 
E n u n a g u a r d i l l a de l a cal le de M o n t e -
l e ó n , n ú m . 7, d u p l i c a d o , fue ron robadas , 
p o r u n desconocido, var ias prendas de r opa . 
B t f t hecho se d i o cuen ta a l Juzgado . 
«Ki'SCKíSSíKSK " jllLillllilUIMHIl""" — 
Publicados 6 no, no se devuelven oriqinales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
00,00 presa del periódico, se entiende que suplican la in-
00,00 «erción GRATIS. 
E E G I S T R A D O R f S D E L A PR0PÍE9AD 
L a Gaceta de aye r p u b l i c a los s i g u i e n t e s 
n o m b r a m i e n t o s de r e g i s t r a d ores de l a P r o -
p i e d a d : 
A y e r t a rde , en la Puer ta del S o l , fué y í c -
t i n i a de u n desgraciado accidente el t e n i e n -
te coronel de San idad M i l i t a r D . L u i s M a r t ó . 
A l i r á a t ravesar d i cho s e ñ o r la c é n t r i c a 
v í a t u v o l a m a l a suerte de ser alean/.ado 
por e l a u t o m ó v i l d.cl m a r q u é s de Campoo . 
I n m e d i a t a m e n t e acudie ron en a u x i l i o del 
Sr . M a r t é v a r ^ s t r a n s e ú n t e s y una pan- ja 
de gua rd i a s , conduc iendo á la v i c t i m a á la 
Casa de Socorro del Cen t ro , donde fué c u -
r a d o de var ias contusiones en la p ierna y 
| f e derechos, que se ca l i f i ca ron como de pro-
n ó s t i c o reservado. . . , . . 
K l chauffeur fué puesto á d i s p o s i c i ó n del 
Ju/.gado. 
E n l a calle de l a L u n a , n ú m . 40, f a l l e c i ó 
r e p e n t i n a m e n t e una m u j e r l l amada Josefa 
Bcrvetosos , de cuaren ta a ñ o s , v i u d a . 
E l c a d á v e r f u é t r as ladado a l D e p ó s i t o Ju -
d i c i a l . 
Urna e n f a r s n s u 
U n a m u j e r l lamada. Juana de la P e ñ a , f u é 
recogida enferma en el P o r t i l l o de E m b a j a -
dores. Tras ladada á la Casa de Socorro, los 
m é d i c o s aprec ia ron que p a d e c í a f iebre i n -
fecciosa, po r l o que se d e t e r m i n ó l l e v a r l a 
a l H o s p i t a l de S a í i Juan de D i o s . 
E n u n a obra de la ca l le de Pera l t a , n ú -
m e r o 3, c a y ó s e del a n d a m i o e l a l b a ñ i l F i a n -
Cepeda, gobernador de estP v É J l c o 
b r i n o de H u e r t a , f „ é á l a ¿ ^ r i t o 5 
y se h i z o entregar á H e r n á ^ Cel ^ 5> 
u s i l a r i n m e d i a t a m e n t e p o i £ 
l e a c o m p a ñ a b a n y l u e g o ^ c ^ i ^ n c t ^ 
L o « a m i g o s de Cepeda d S . S u estaba eb r io . u t ^ a i a i l Q 
pon mium&a 
E l t i e m p o h a s u f r i d o u n c a m b i o v i o l e n - , 
Uo, m e t i é n d o s e en agua. 
I E n M a d r i d a m a n e c i ó el d í a de a y e r m u y 
! n u b l a d o , r o m p i e n d o á l l o v e r en las p r i m e -
ras horas de l a m a ñ a n a . 
1 L a l l u v i a , apenas c e s ó en todo e l d í a y 
¡ d u r a n t e l a noche, cayendo fuertes chubas-
1 eos; , : 
i L o s p l u v i ó m e t r o s , h a n marcado e n M a -
1 d r í d 15 l i t r o s po r m e t r o super f ic ia l , 
i L a t e m p e r a t u r a m í n i m a fué de seis g ra -
| dos, y l a m á x i m a , de 9.4- E l b a r ó m e t r o des-
' ce ixl i 'ó á 694 m i l é s i m a s . ' 
L a s l l u v i a s e n p r e v i n c i a s , h a n sado de 
25 l i t r o s po r m e t r o cuadrado en L e ó n ; 19, 
en Pcr . tevedra y E i n i s t e r r e ; 16, e n O á c e r c s ; 
14, en C o n i ñ a y V a r e s ; 13, en Orense ; I Í , 
cu T o l e d o ; JO, en S e v i l l a ; 8, en San t i ago y 
Sa l amanca ; 7, en Palencia , B u r g o s , Sego-
v i a y Bada joz ; 5, en Zamora , V a l l a d o l i d y 
G u a d a l a j a r a ; 3, ^ ; 2 > en C ó r d o b a y 
Cuenca, y 1, e n Santander , A v i l a , L o g r o ñ o 
y P a m p l o n a . 
E l temiporal amenaza c o n t i n u a r a l gunos 
d í a s , pues eá efecto de u n a borrasca que se 
ha presentado en nuestras costas. 
L a s t empera tu ras m á s bajns, fue ron de 
•dos girados, r e g i s í r á n d o S e e n Zaragoza , 
j Cuenca y Burgos . 
1 E l m a r , t r a n q u i l o en el l i t o r a l . 
POK TELÉGRAFO 
E l d i rec to r del povióclico r ^ ! ? ? 4 ; « . 
Ba luar te p u b l i c ó u n a r t í c u l o m , 1 ^ p 
i n j u r i o s o para su persona el . ! 
Jus to A z n a r . el ^aclor ¿{ 
Este se q u e r e l l ó contra el d t ^ 
lod ico y hoy se- ha v i s to la 0 ' ,?^^ 
a A u a i e n c i a , actuando de a c ^ l i 
— . y t'~y, w mi v js to la eme ueiPe 
U A u d i e n c i a ha condenado al i* 
de l p e r i ó d i c o republ icano á h J d,r^i 
meses de des t ier ro y á u n ^ S ^ ^ 
de i .oüo pesetas. UemuizacióD 
E n el Japón. 
E n u n v u e l o de aeronlano de ?w10 38, 
t o « , los tenientes Tokuda v ^ ; asie« 
r o n de u n a a l t u r a de m i l pte"nunrf' > 
muer tos e n el acto. p » ^ ^ n d o 
E n V e r d e é 
E l t en ien te av iador Sr. Bressard / 
•izar pa-uebas w n m i aeroplano cnú- • ^ 
l u í a a l t u r a de Soo metros , m a t á u d o l ^ 
Sábado in Atbis.—San Ciri-
lo, diác<«K) y m á r t i r ; Santos 
Siró, Segundo, Jonáe, Pastor, 
.Victorino y compañeros már-
tires, y San Eustannio, abad.— 
L a Misa y Oficio divino son de 
este Sábado «in Albia», con r i -
lo semidoble y color blanco. 
« 
Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen (Cuarenta Ho-
ras) .—Continúa la Novena al 
Santís imo Sacramento; á las 
ilicz. Misa mayor, y por las 
taicles, á las ouatro y media, 
predicará el señor Gómez 
Adanza. 
Góugorae.—Ejercicios de los 
Sábados Eucaristicos de la Ado 
ración Reparadora, á las siete 
y media de la m a ñ a n a y cinco 
de la tarde, dirigidoe por el 
Sr. Marina. 
San Andrés.—Por la maña-
ana, á las nueve, en este día, 
y el domingo, día 30, se hará 
ía Bendición de campos y Be 
adminis t rará la Sagrada Co-
munión á los valetudinarios y 
cn-fermos de las feligresías 
«le Srm Andrés y San P¿dro 
el Real. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
E l l i t t H i B B B S i K L t C l u i m E S S I f i u 
Imágenes, Aliares y toda clase tíe carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía corrospondenGls: fl§£HTE T E M . ^ssitsr, Valsnsia. 
P R E C I O S B H ^ R T I S I M I O S 
Llamamos la aten-
ción sobro esle HUOTO 
PERSONA cristiana, do edu-
ación y coa oarrera, quo iioy 
\m haDa en !a desgracia, suplica 
para un liijo que tiene diez y 
sido años, ó instruido, una pia-
ría do escribionto á ocupación 
análoga. Ecenns referencias. Ra-
pj.qneBegiirámqn-izón: Fuencarral, 139. 2.'. de-
is seríí npreoirdo p o r - ^ j j ^ 
todos los quo BUS OCU-Í • 
paciones les oxigosa-j L E C C I O H E S da piano, pin-
ber ia hora fija do no-jtura y labores, á domicilio ó 
,che, lo cual se consI-|(.n cusa- Fuencarral, 46, 8.°, 
g u e c o n o l mismo sin?¿crec]n 
í i e í es idad do r e c u r r i r 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOL1CO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 13). 
MADRID. 
al., de 5 á 8. 
ú cerillas, oío. 
Esto nuevoreloj t io-
119 en su esfera j ma-
n i l l as una composi-
c ión RADIUM.— Ra-
d ium, materia rainc-|t 
r a l descubierta h?.c9'tíK'0' 
A G E N T E prieta ^ 
^ r a o ŝa importante. £ 5 
Sau Francisco do .T'aula 
dorodia. Gijén. ^L 
S E h;ECES,TA 
con tres reales diarios do 1,2 
para laparoqnmdo C b ^ í 
drid). Como no t.one casi J 
proferirá a qmon 
musica sepa oficio. 8 ^ 1 
al scCor cura. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
P R O F E S O R católico acredi-
so ofrece para íeccionoa 
aiguuoa años y qneti);ic';i'lor¡:ito en casa ó á domi-
hoy vale 29 m ü l o n s s j c i l i o ; enseñanza especial del la-
el k i l o a p r o x i m a d a « í t ( n . San Marcos, 
mente, y después de) pal. 
muchos esfuerzos y í e . nr- Dnnrc ^—3 
trabajos so ha podido! SACERDOTE graduado, con 
Jmucha práctica, da Isceionee 
SE NECESITA UBa sihk 
te, prefiriendo recién Ifea 
do provincias. Bolsa, 9, S,1" 
pnnci-
eoneeguir a p l i c a r l o , ! 
en í n ñ m a «an t idad , do primera y segunda tnsofi-in-
sobre I m horas 7 ma-jsa á dtmiieilio. Razón, Principo 
ni i las , quo parmiteni? , principal. 
verperrec tamentol^s l ,¿:' . ; — : • — 
horaa de noche. V o r | . ., formal, hacendó^, 
este re lo j on la obacu-l entienda costura, cocina y quclia-
r i d a d es ve rdadera -» CCI'üS domésticos, unión otra, 
mente una raaravillaJuecesítase para casa modeste 
Bm faclüdad da la Casa á los señores sacerdotes! Komeuto• Ji 
D E S E O jovon, cnloite í , 
y seis años para coracrcio, KJ 
sacido. Ciertas: cédula JlSfí. 
.Madrid. Lista Correos. Mtü 
dirigirse sin buenas 
NOTA.—Atfvertimos á las w 
meroslslmas personas qiic mw 
mitán anuncios para esta !«. 
cién quo en ella «lo dar«M 
cuenta de las oferta» y itma 
das de «trabajo». 
para adquirir este reloj. 
Solicitan t^bajo. 
Un oficial escultor t i orna-
mentación; ayundantog, peones 
do mano y peones sueltos de 
aibafiil, un oficiaJ do pintor; 
tres porteros, un coc-hero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a p a r a a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a l a supere, se ha l la de ven ta e n todos los garages 
en b idones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o ' 
envase, por su menor peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que, dada su f o r m a p l ana , se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los b i t lcnes l l e v a n e l p rec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las i n i c i a l e s de l a casa Fourcade y P r o v o t . De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que n o con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
}Sn caja n íque l con buana raáqaina garantizada, caja 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia dê  in«da extraplano . 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce--'Idern> niíi£iuilia extra. ""c0". r"i;,ies S 
reales, legumbres, vinos, 1 ^ m ^ ^ m é m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ : ^ m*ía>15 ru-^ t f ^ f ' ^ ' l ^ i A M ' 1 1 ' ¿ « S . S y S p l a z o ^ W e V t í v ' a m e ' n ; ; . * " Dirigirse a la Fedeira&iéjn 0awiileQ« 
I S A C E R D O T E joven, so ofro-
Ftes" tec para acompañar niños, es-
Icntorio particular ó cargo aná-
"Sjlogo, propio dignidad. Piazón: 
¡Fuencarral, 162, portería. 
E S P i 
I JOVEN diez y nuevo años, 
ierapleado en ministerio, buuia 
¡tetra, se ofreco horas tarde, 
Ipara oficina. Referencias in-
-Se maRdan por correo certificados con aumeato de 1,50 p t a s . ! ^ ^ f z ó n : Lui?a PeE-
A l c o n t a d o se h s c e u n a r e b a j a de u u 10 p o r 100. 
izquierda. 
FARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
. Apartado 171. Madrid. 
'PARYICUUTR, CEDE GA-
BINETE EXTERIOR. JUAN 




ACABA D£ PÜBLÍCAR üfJ LIBRO: 
AGENCIA DE AHUÍ1C108 DE RAFAEL BARRIOS 
S E iv O KA portuguesa, católi 
_ca y Joven, ofrécese para dama 
fiSSaltlo compañía, ama do gobierno, 
ípara niilos ó costura. Escribir í 
|María Osorio, San Marcos, SO. 
M A D R I D n C a r m e n , 1 8 . M é f c n o 1 2 3 , M M A D H I D Í ! ! ^ ^ : 
Gablraete. AsiBfoneia p-íra 
Sos. San Leonardo, 5, d u p l ' 
oado. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTION, ACIDtZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN t fí WQ. 'V A W 1 ^ i \ DE VENTA EN FARMA-
RACIONAL ESTÁ EN EL U i U L i D 1 U i M i U U CIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Aicaiá, 9.—filADRIO 
Combinaciones e c o n é m i c a s de varios p e r i ó d i c o s . P í d a n s e ! COj-OCACTOII eohcita sefío. 
tarifas y presupuestos de publ ic idad para M a d r i d v Dr«vÍR-ra " " f W eu todos los quona-
- ¡ lelas. Grandes descuentos en esquelas de defunción, n o v e - f r f r i caf" Razcií-
• ~ 'LL*— — • *1U,V- Hael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
ítío, B. 
a * 
-mo v aniversario. 
¿1 
•ibuena 
una fotografía del p v 
otro asunto de in í e réa ; 
j ó eualquier p e r s o n a que nos r e m i t a 
¡ t r ó n ó p a t r o n a , vistas d e l pueblo ú 
;loeal, le m a n d a r e m o s : 
1 Por 15 peseíiis, cien reprodueeionoa en tar jólas postales, 
;bromuro, b r i l l o 6 mate, clase fiaisimá. 
' Por 2& peae'as, 260. ' 
» 46 v 500. . 
» . 1.CQ0. 
5 108 » postedos, mas 25 araplLicionea 29X4G S 
siendo e l v a l o r de una so la , poor hooba en cualquier foio-'-1 
igrafia, el de 26 pesetas. I , 
i KHnipor tG pueda m a n d a r e e á la casa edi tor ia l Photo Po^-* 
f ia l , Pevez Gaidóe, 9, p r i n c i p a l , ó al Adminis t rador de eatcii 
• penoaieo. > 
\ Woin . -Pab r loac ión y venta do toda c lase do p ó s t a l o s á pre-'1 
( C i o s r e d ü o i d o s . *. K . f. 
M a d r i d . . . . Pis. 12 
Pr&vincias 18 
Portugal 25 






j^NeurastónicoslI ¡HerviososI no olvidar que existe este ñ a § i Í B í @ s * v i o & - D de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácií de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
V e n í a e ia taairisaiacias y d r e ^ s i e F i ^ s , ú 4 p e s e t a s c a j a . 
!h<,J • 8 ViC10pa^Lu,T1.a,80la E m i l i a y un solo d o m i c i l i o , ^ 
.hasta eais personas y iaO j i i logramos do equipaje á las osta-j 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres S t ia. H 
^ u f 8 3 - ! lcs viajan no confundir el despacho quo ú Ú i 
ne ostebleoido esta Casa en la calle de Alealá, n ú m 18 Sr 
rrouste, con el despacho de las Compañ ías , "poi- ene¿mrarSo! ( 
grandes ventajas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á , l 8 . - T e l e f o r . o 3.285, 
Ar t ícu los ¡ndns t r i a i e s ínea . . . . 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: í d e m , . . ' * 
Bibiisgrafia: ideii i 
Reclamos: í d e m , . . . . 
En ia cuarta plana: ídem ] 
* > » plana entera. 
» » » media plana. 
* » » cuarto idern,. 











JOVEN diez y seis años, con 
letra y escribiendo á 
¡máquina, oficcese para escri-
Sj'jbiento en horas noche. Pocas 
^;pretensiones. Lista Correos, pos-
tal niimcro Gü2.S73.^ _ 
SEfíÜñiTA do compañía, ha. 
jblando ÍJ'auccs, so ofroco pava 
tó-ajacouipallar P01' ^ mañana , se-
^ ^ | Í l o n t ¿ 8 6 niños. Informes in-
%3jl:nejorablc3. Tutor, 18, 4 ° , do-
^^h-echa. 
SEÑORITA católica, poseyen-
^ ^ ; . ; o á la perfección contabilidad, 
¿ ^ ' - o n o o i m i c n tos do mecanografía 
^ ^ f y francés, con título de maes-
| ^ j : ! ' a superior, solicita colocación; 
oficina, leccioiics parücula-
:"o«. 6 carfro análogo. 
Lista de Córrfos, nflm. 202. 
" TñkTRi PÍOÑTo honradq, "con 
^ ^ j j inmejorablos referencias; en-
tendiendo él de trabajos de 
cp.mpo y guiar coches, solicitar, 
órabajo ó portería. Dirigirse, 
Uavapi'.'s, -19, quinto,- izquior-
da. . . ' (89.) 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de Impuesto. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T l é j e o n o 3 6 5 . Apar tado de Correos 4 6 6 . 
PRINCESA.—A las 9 y %\{. 
(moda). Los chorros dd c« 
y Por los pecados del icj. 
COMEDIA—A las 10 (be» 
ticio de Mercedes Pera ife 
Vargas), E l adversario . 
prise). 
LAR A—A las 10 (doble1, 
mocitas del bamo (esljei») 
y l i a Goya.—A las 11 (do-
ble), La perdición de M 
hombres (dos actos) y U 
Goya. 
A las 6 y 1/2 (doblo), f m 
(tres actos) y La Goju 
CERVANTES—A las S'-j 
(sección vennouth), dma 
adelante (dos actffiM ^ 
10 (sencilla), h : 
A las 11 (doble), toups í 
cartón (dos actos J P®* 
películas). 
GOM1CO.-A las G y 
ble), Los apaches de PaM 
(dos actos).^ las 10/J1 
(doble), LM apaches ue 
rís (dos actos). 
GRAN TEATRO.—A las 6 * 
1/2 (sencilla), Mano-
las 10 (sencilla). U » f ' 
de la hueita.-A la«. " / 
1/4 (sencilla), ta ^ üi 
ios besos. 
P A R I S H . - A las % f ^ ' 
R^blediilo, los^nfflf* 
ladores Ov.ckeüs. el 
Bal'.cr, los perws a 
todos los clowtís y ^ 
eos de la coinpañi^.^' 
ge V/iUiam Parisu. 
B E NA VENTE.—D0 5 ^1 
1/2, sección ^ i f t 
ncraatógrafo. Todo» V* 
estrenos. . C 
FRONTON C E N T R A L ^ 
.1—Primer partido, » 
tos, á pala, entro 
vrJinlí fOlltiU 
GF.1ECEN TRASAJ3 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
aor de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
"Wenta e n f a r m a c i a s y d r o g - s s e r i i a s , á p e s e t a s I L ^ S ® c a j a . 
Dapositanos por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTIN Y C O f B P A ^ Í A , Alcalá 9. Madrid. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S -
Q U I N T I N R ü i Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n í a e n M a d r i d : SATURNINA B A R C I A 
S a n S e r n a r d i n o , 13 ( C o n f í t s r í a ) . 
m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y •b ie tos 
Decsrativos. Los hay de í o d e » les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar n© dudé i s un momento en aliia-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una b a r a t u r a - ¡ n c o n c e b i b t e . V e d l o y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E S A ^ I T O S , 3 S . — S u c u p s a l a REYES, 2 9 , 
En esta sección Insertaremos 
todas las oferías y demandas tíe 
trabajo, que SB nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pego que el de dioz 
céntimos per Inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
reciios de timbre, quo la Ha-
cienda percibe por cada enuncio 
perisdlstico.) 
g „ j y B é m ^ i f 5 -
do partido, » ^ 1 
cesta, "cTrtvc Ituar'.o y 
rojos, contra Jubi to 
FALTAN aprendices do cba berdi, azules, 
uista con buenas referencias. S c L jus i(J y 1/2, torneo ii> 
pieícriván nuevos en el oficio | cionai de luchas 
Santa Teresa, primero, ebani* 
íeria. 
Arr* \ 
Aguim?, ^Pi?8' c*ltra 
iones, 
P R O F E S O R católico do pn-
mora enseñanza, con inmejora-
bles referencias, se ofrece á ía- S W S e r a p C í O M < | ' 
milia católica, para educar n i - lA«Ssa9Í íS lS í . r c 
ños, oíicina ó secretario p a r t i - í ^ g ^ g p e r 
oular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
P A M RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AÍRES 
ESTADOS UNIDOSDEAMÉRICA,HAWAIÍ .ETC. , E T C . 
r a p X ^ l i m ^ é a l i m e n t o s , s e r v i c i o y rtfe^ y t™™™*' l u z > t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
m é d i S m e d í a n f ^ i f d e á e s i ^ G ^ c a m a s <le h i e r r o , h o s p i t a l 
d e l o T V a s a l e i o s L t o f h ' 1 0 3 g r a t Í S - P a r a l a ^ i d ^ á y t r a n q u i l i d a d 
amiSordP tP ^V!?' ^ ^ í 1 6 3 se e n c " e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
Dirección telegráfica: 6íFUMÍ»« ^ I U B A I . T A K 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, de servicio en caeas gran-
des, so ofreco para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque dr-
Lir ia , 6 y 7, 2.', izquierda. 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofreco para colegio católico :) 
lecciones á domicilio, familias 
católicas.. Pocas prctensioneo: 
Lista do Correos, postal uúma-
l 6 L . 604.398. 
SEÑORA francesa, dará loo-
cienos. Prtció módico. Rasún f-n 
esta Administración. 
JOVEN honrado, ee" ofretíB 
para el comercio, ú^ otra clase 
do empleo. Razón : Minas, 17, 
•í.*, izquierda.. 
Las muchas personas que desean con 
teorías pedagógicas de D. Manuel 
hallarán reunidas en el áureo lloro cf'udnlini5' 
trito..., que está á la venta en nuf . tr^ ¿e $ 
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el l<l0Ŝ |a ¡gl 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente a 
sia de las Calatravas. h „ fuero11 
Dos capitules bellísimos de esta ^ ¿ ^ i i 
leídos por su autor en la tercera 
las dadas en nuestro salón. 
EJÍ r ú s i i e a , DOS pesetas; en pasta, 
Lós productos de la venía se 
Escuelas del Sagrado Corazón, cíe n ^ 
